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La presente investigación tiene como objetivo, determinar si la percepción del 
desempeño docente se relaciona con el aprendizaje de los estudiantes de la Institución 
Educativa José Carlos Mariátegui del Centro Poblado Naranjillo, Nueva Cajamarca - San 
Martín. El enfoque de la investigación es cuantitativo, el tipo de investigación es no 
experimental y de nivel descriptivo, el diseño es correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 144 estudiantes. Se aplicó instrumentos, validados mediante el juicio de 
expertos. La confiabilidad de consistencia interna, por el alfa de Cronbach, los valores 
obtenidos fueron: 0.960 para el instrumento: cuestionario de percepción del desempeño 
docente y 0.959 para el instrumento de cuestionario de aprendizaje de los estudiantes. Para 
la contrastación de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, que 
permitió medir la asociación de las variables estudiadas y se obtuvo los resultados 
siguientes: la relación entre las variables, Percepción del desempeño docente y aprendizaje 
cognitivo de los estudiantes, determinándose el Rho= 0.908, de la asociación entre las 
variables: percepción del desempeño docente y aprendizaje procedimental de los 
estudiantes, determinándose  el Rho=0.909, de  la relación entre las variables: percepción 
del desempeño docente y aprendizaje actitudinal de los estudiantes,  calculándose el Rho  
= 0.805, asimismo el nivel de significancia es (p<0,05).Concluyendo finalmente en forma 
global, a través de la prueba de hipótesis Regresión Lineal (R2 =0.977), se ha comprobado 
que que la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje de los 
estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del Centro Poblado 
Naranjillo, Nueva Cajamarca - San Martín 
 
Palabras claves: Percepción, desempeño docente, aprendizaje, cognitivo, procedimental, 
actitudinal 





The present research aims to determine if the perception of teacher performance is 
related to the learning of IE students José Carlos Mariátegui from the Naranjillo - Nueva 
Cajamarca - San Martín town center in the year 2016. The research approach is 
quantitative, the type of research is non-experimental and descriptive, the design is 
correlational. The sample consisted of 144 students. Instruments were applied, validated 
through expert judgment. The reliability of internal consistency, by Cronbach's alpha, 
values obtained were: 0.960 for the instrument: teacher performance perception 
questionnaire and 0.959 for the student learning questionnaire instrument. Spearman's 
correlation coefficient was used to test the association of the variables studied and the 
following results were obtained: the relationship between the variables, perception of 
teacher performance and students' cognitive learning, and Rho = 0.908, of the association 
among the variables: perception of the teaching performance and procedural learning of 
the students, determining the Rho = 0.909, of the relation between the variables: 
perception of the teaching performance and attitude learning of the students, calculating 
the Rho = 0.805 , also the level of significance is (p <0.05).Concluding finally in a global 
way, through the Linear Regression hypothesis test (R2 = 0.977), it has been verified that 
the perception of teacher performance is related to the learning of IE students José Carlos 
Mariátegui from the Naranjillo - New Cajamarca - San Martin in the year 2016. 
 










El Desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación dentro del 
sistema educativo formal. Es el “conjunto de acciones que un educador realiza para llevar 
a cabo su función; esto es, el proceso de formación a los niños y jóvenes a su cargo” 
(Montenegro, 2007, p.19). Asimismo, este desempeño incide de manera directa en la 
calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 
En el presente trabajo de investigación permite determinar si la percepción del 
desempeño docente se relaciona con el aprendizaje de los estudiantes de la IE José Carlos 
Mariátegui del centro poblado Naranjillo - Nueva Cajamarca - San Martín en el año 2016. 
La primera parte comprende: el planteamiento del problema, objetivos, aspectos 
teóricos, abarca el marco teórico en el cual presentan teorías relevantes y la 
conceptualización de las variables de estudio: percepción del desempeño docente y el 
aprendizaje de los estudiantes, así como la metodología de investigación. 
La segunda parte o trabajo de campo, detalla la selección y validación de los 
instrumentos de investigación, las técnicas de recolección de datos, tratamiento estadístico, 
proceso de contrastación de hipótesis discusión de resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El aprendizaje de nuestros niños y jóvenes siempre fue una preocupación tanto de 
padres como de profesores, siempre se ha querido darle lo mejor es por ello la exigencia al 
desempeño docente; porque repercute directamente en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, en la Institución Educativa” de Región San Martín en el año 2016, con una 
población de 144 alumnos. Se aprecia que la mayoría de alumnos de primero a quinto año 
de educación secundaria cumplen con presentar sus tareas escolares en el área de 
comunicación y matemática; pero no pueden explicar lo que aprenden, menos analizar y 
según el registro de notas estas son muy bajas, salvo algunas  excepciones, los alumnos no 
prestan la debida atención a sus actividades en el aula; porque no actúan como 
protagonistas, ni son involucrados en el desarrollo de la clase hace que la metodología de 
la clase aplicada por el docente  no logre buenos resultados en el proceso de aprendizaje.  
De esta manera afecta más al alumno que al mismo maestro; ya que, el alumno no 
recibiría adecuadamente los conocimientos en el proceso de aprendizaje y lo que se va a 
lograr es aprender memorísticamente y confundirlo más; además el maestro perdería el 
control de todo lo que va a realizar en el aula llegando a la improvisación y a la 
intolerancia, por la misma inquietud del estudiante.  
 Es necesario que el maestro se forme y se informe, para planificar las actividades 
en el aula, debe tener en cuenta que habrá alumnos con diferentes necesidades donde 
deberá responder de forma pertinente, como la selección de estrategias didácticas, técnicas 
y materiales con los que cuenta, para lograr el buen aprendizaje de los alumnos.  
El verdadero problema del pedagogo no es el de tener un sector de la educación con 
la última tecnología; sino, el de usar todos los instrumentos necesarios para que sea 
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dinámico, variado y a la vez motive la participación del alumno 
El centro educativo cumple un papel importante dentro de la sociedad; ya que, se 
exige profesionales competentes, líderes, proactivos y manejo de la tecnología. El colegio 
es el lugar, donde se llevará a cabo los procesos de formación humana integral, 
valorándola como persona con todas sus potencialidades dentro de una ética moral, para 
que se desenvuelva exitosamente en la sociedad; por tanto es el compromiso y objetivo 
con nuestros profesionales.  
El docente en su desarrollo de su función pedagógica debe considerar las 
características del estudiante como sus debilidades, potencialidades, cultura considerando 
y respetando, su autonomía, su identidad de ser; de otra forma pierde su sentido.  
Nuestra sociedad se educa, para asegurarse de la continuidad social; para prevenir y 
dar soluciones personales, familiares, nacionales y tomen conciencia de las acciones que 
van a decidir.  
Por lo tanto, podemos decir que existe un divorcio notorio entre el desempeño 
docente y el aprendizaje de los estudiantes, ya que, emplean técnicas repetitivas y 
memorísticas que solo consideran el avance de contenidos. Un buen docente debe ser 
comprometido con su labor y su mejora continua.  
Esto se explica en las disertaciones de los estudiantes en  exposiciones con poca 
fluidez, falta de claridad, vocabulario pobre o inadecuado, en las redacciones con una 
ortografía no acorde a su nivel y no hay momento de considerar en la evaluación de emitir 
juicios; porque es mucho trabajo para el docente y solo con pruebas para marcar, estamos 
en una situación que aparte de no emplear metodologías, que esto genera en el alumno  
facilidad para resolver problemas; solo se bastan con un simple cuestionario que llega 
muchas veces al nivel básico de la comprensión. Además, promueve un mínimo tiempo 
para el trabajo en grupo; ya que a través de técnicas logramos la tolerancia y comprensión 
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al compañero y así un beneficio para todos.  
  Sabemos bien que el alumno construye una imagen realista de sí mismo, teniendo 
claro sus propios deseos, motivaciones, necesidades, capacidades y limitaciones. Pero, 
desmotivados por ir al colegio, poco participativos, en una convocatoria para participar en 
fechas cívicas no hay la competencia por participar, no porque no quieren; sino porque no 
están preparados porque esto no les fue enseñado con anticipación.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Existe relación entre la percepción del desempeño docente en relación con el 
aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui 
del Centro Poblado Naranjillo, Nueva Cajamarca - San Martín? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1.   ¿Existe relación entre la percepción del desempeño docente y el aprendizaje 
cognitivo de los estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del 
Centro Poblado Naranjillo, Nueva Cajamarca - San Martín? 
 PE2.  ¿Existe relación entre la percepción del desempeño docente y  el aprendizaje 
procedimental de los estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui 
del Centro Poblado Naranjillo, Nueva Cajamarca - San Martín? 
 PE3.   ¿Existe relación entre la percepción del desempeño docente y el aprendizaje 
actitudinal de los estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del 
Centro Poblado Naranjillo, Nueva Cajamarca - San Martín? 




1.3.1 Objetivos general 
Determinar si la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje 
de los estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del Centro 
Poblado Naranjillo, Nueva Cajamarca - San Martín. 
1.3.2 Objetivo específicos 
OE1. Determinar si la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje 
cognitivo de los estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del 
Centro Poblado Naranjillo, Nueva Cajamarca - San Martín. 
OE2. Determinar si la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje 
procedimental de los estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui 
del Centro Poblado Naranjillo, Nueva Cajamarca - San Martín. 
OE3. Determinar si el desempeño docente se relaciona con el aprendizaje actitudinal de 
los estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del Centro 
Poblado Naranjillo, Nueva Cajamarca - San Martín. 
1.4 Importancia  justificación y alcances de la investigación 
Importancia 
El presente trabajo de investigación es de vital importancia porque radica en la 
percepción de las competencias de los docentes en el ejercicio del desempeño de su 
profesión y su relación con la calidad de los aprendizajes   
Justificación 
Creo y estoy convencido de que el estudio realizado no es el único en su género, 
existen tesis, monografías, que fueron presentados y sustentadas respectivamente; sin 
embargo. El interés y la motivación de esta tesis se inicia desde el año 2010 que ya tenía 
más de 5 años trabajando en Centros Educativos: colegio, Instituto y universidad, en los 
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distritos de San Martín. El Centro educativo siempre con la inquietud de capacitar al 
docente; pero, sin contemplar las dificultades pedagógicas o por especialidad que estos 
tenían cada año.  
La pregunta crucial del docente al inicio de clases era ¿Qué estrategias a emplear?, 
¿De qué manera motivar? Preguntas que las respuestas se daban a largo plazo; además con 
las pruebas diagnósticas, tenían como resultado notas mínimas y la pregunta era ¿En qué 
nivel de aprendizaje o comprensión los alumnos “nuevos” se encontrarán? , ¿Cómo elevo 
el nivel y que cambios debo de hacer?  
Alcances 
Los alcances de la presente investigación tienen incidencia en lo: pedagógico, 
psicopedagógico  
 Pedagógico: El desempeño docente se asocia con el nivel de satisfacción de los 
estudiantes, lo cual crea condiciones psicológicas que influyen en sus logros de 
aprendizaje.  
 Psicopedagógico: Porque se refiere a los factores que pueden percibir los estudiantes en 
función al desempeño docente el cual incidirá en los aprendizajes   
1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones son de factor tiempo y financiamiento; porque esto implica un 
trabajo constante y secuencial, desde la revisión de la programación, los planes de clase, 
los materiales, criterio para evaluar y  la observación de clase; además, la comprobación 
con los alumnos si el maestro  aplica    los  materiales  pertinentes,  en  el  proceso  
enseñanza aprendizaje y de qué manera influye su actitud que muestra el profesor frente al 
curso, si son motivados por la relación maestro-alumno o por aportes del profesor que le 
da su experiencia, su habilidad o su  producción de investigación.  
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Para que estos tengan concentración e interés por aprender; todo esto, conlleva a 
tener mayor visión y saber si la comunicación maestro-alumno es efectiva, como vemos es 
una investigación muy amplia y muy satisfactoria al final, pero los recursos económicos 
determinan una limitación   a nuestra necesidad.  
 Viabilidad de la investigación  
Esta investigación está basada en un hecho real, por eso es medible, y objetiva, por 
lo tanto reúne las condiciones necesarias para realizarse o llevarse a cabo mediante la 
investigación científica; esto nos facilitó  porque tiene una presencia física y materiales 
diseñados y acorde a nuestro trabajo que está programado en tiempo y en espacio, para la 
consulta y la selección de las fuentes de información, que nos dará un estudio minucioso, 




















2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Primer Congreso Pedagógico Nacional, (2010) Mejores Aprendizajes con Buen 
Desempeño Docente en Nuevas Escuelas Consejo Nacional de Educación comisión de 
educación básica y desarrollo Magisterial Trujillo, Perú. Ha reunido a una diversidad de 
actores educativos: organizaciones, docentes e investigadores profesionales.  
Maestros y maestras de nuestras escuelas públicas han iniciado un diálogo sobre 
desempeños docentes que necesitamos para el Perú de hoy, se ha escuchado además la 
opinión de los docentes de todo el país. Formaron grupos de trabajo para dialogar y 
responder en taller dos preguntas básicas:  
“¿Qué es buen desempeño docente?” y “¿Qué gestión puede contribuir a mejorar el 
desempeño docente?”.  
Se formaron alrededor de sesenta subgrupos que trabajaron por dos días 
consecutivos y llegaron a importantes conclusiones. Una motivación importante para dar 
inicio a este proceso fue la iniciativa del Gobierno Regional de Arequipa, que ya había 
avanzado un buen trecho, así como   las experiencias de los gobiernos regionales de Ica y 
Apurímac.  
Las experiencias de diversos países latinoamericanos, como Chile, Colombia, 
Guatemala, Cuba y de otros como Francia, Canadá y el Reino Unido. Estos referentes nos 
mostraban que el camino emprendido era largo y exigente; pero a la vez posible y 
fructífero.  
“El desempeño docente en la perspectiva de los estudiantes”, Cuando son 
preguntados, los estudiantes demuestran tener expectativas sobre sus docentes que 
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equilibran bien el deber y el derecho: quieren aprender, pero no aburrirse; no le temen a la 
exigencia, pero sí al maltrato; demandan confianza, pero también respeto; y reclaman 
paciencia de sus maestros porque finalmente, son los estudiantes la razón de ser de la 
docencia.  
Los niños y adolescentes necesitan oportunidades para expresar opinión sobre su 
experiencia estudiantil; esta expectativa básica de los alumnos respecto de sus maestros es 
la confianza en ellos y el ejercicio de la paciencia. El docente necesita crear un ambiente 
favorable al aprendizaje de todos sus estudiantes respetando sus diferencias de ritmo y 
estilo, de lectura y cultura, de aptitud, género y habilidad.  
El desempeño docente en la perspectiva de los maestros  
Más de 900 maestros que participaron, enfatizaron sobre todo el valor del 
desempeño pedagógico sobre el saber disciplinar; el aula como lugar principal de trabajo 
por encima del espacio institucional de la escuela y de la comunidad; demanda de un 
docente acogedor que ofrezca un trato agradable y respetuoso a sus estudiantes.  
Es evidente que sentirse bien, en un ambiente que ofrezca seguridad emocional y 
propicie el surgimiento de la confianza, es el primer desafío al desempeño de los maestros, 
significa que la enseñanza de hoy debe convertirse en una oportunidad para que docentes y 
estudiantes crezcan juntos en dirección a los aprendizajes fundamentales que la sociedad 
requiere de ellos.  
La profesión de la docencia es la de saber analizar cada situación concreta en la que 
se debe lograr objetivos educacionales, la de tomar decisiones en función de cada realidad 
y de cada variación significativa de las circunstancias, y la de revisar críticamente la propia 
práctica y renovarla en función de los resultados que se obtienen.  
Morocho, Veliz, Alberto. (2010) Influencia del aprendizaje significativo de las  
matemáticas, para el desarrollo cognitivo de los alumnos de secundaria I.E.P.”26 de junio” 
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Independencia Universidad Villarreal, Lima. Con la investigación ejercida,  llega a la 
conclusión que:  
La metodología influye en gran manera en el aprendizaje significativo por parte del 
estudiante, la cual debe ser evaluada por el docente teniendo en cuenta a sus estudiantes. El 
aprendizaje significativo es posible con una correcta programación por parte del docente y 
autoridades correspondientes en la institución educativa, siempre teniendo como objetivo 
el desarrollo integral del estudiante.  
Para debatir sobre un proceso de aprendizaje significativo debemos tener en cuenta 
no solo las habilidades del estudiante como una sola persona sino de forma grupal; ya que 
este no aprende solo; sino, que convive con un grupo de compañeros.  
Se observó que un 26.7% de los estudiantes afirma que siempre les gusta la matemática; 
un 66,70% a veces y un 6,70% afirma que nunca les ha gustado la matemática 
Por lo general son pocos los que les gusta la matemática, pero promoviendo la 
motivación y con estrategias dinámicas o divertidas, a cualquiera le puede agradar; en 
parte comparto con sus conclusiones, ya que una clase tradicional en estos tiempos se hace 
tediosa; por lo mismo que conocemos medios audiovisuales y lo que queremos es impacto 
por parte del profesor; por ello necesitan estar preparados para la exigencia de esta época y 
tener con ellos un aprendizaje significado que aprendan haciendo, sea maqueta, 
rompecabezas u otro.  
Bravo Siguas, Rafael J. (2010) Influencia de la motivación en el aprendizaje del 
curso de la física en los estudiantes de 5to año de nivel secundaria en la Institución 
Educativa Túpac Amaru, ubicado en el cercado de Lima. Universidad Villarreal, Perú. 
Para motivar a los estudiantes hay que tener en cuenta hacer claro la relación del curso de 
la física y la vida cotidiana desde el punto de vista que esta nos afecta directamente. 
Debemos tener en cuenta que los estudiantes prestarán la debida atención si el 
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docente sabe llegar a ellos pudiendo usar, experimentos, piedra, pelota, etc. Uno de los 
objetivos fundamentales del docente formar en el estudiante una mente abstracta de modo 
que entienda los fenómenos físicos que ocurren a nuestro alrededor. La única forma de 
entrenar al estudiante; es la práctica y una correcta instrucción.  
Las conclusiones que llega esta tesis, nos hace ver que se aprende haciendo y con un 
clima motivacional; si bien es cierto antes el aprender era con presión y dureza sin 
importar la persona; pero los tiempos cambian y debemos de pensar en el ser; que todo, lo 
que pueda emprender en la vida se parte de una motivación para que sea exitosa, ya que el 
aprendizaje pasa por etapas y estas deben ser significativas.  
Aprender para toda la vida; porque la vida no solo es memoria; sino todo aquello que 
afecta nuestro ser.  
Toribio Valqui, Luz Yrene. (2010) Influencia del material didáctico en el aprendizaje 
de los alumnos del segundo año del colegio Nuestra Señora de Montserrat Universidad 
Federico Villarreal, Lima Perú. Los resultados de esta investigación se ha comprobado que 
el material didáctico influye significativamente en el aprendizaje.  
Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de aprendizaje, no basta con 
que se trate de un buen material ni tampoco es necesario que sea un material de última 
tecnología; es seleccionar los recursos, según las características de los alumnos, los 
contenidos, actividades y aspectos curriculares del centro educativo.  
Estos facilitan la enseñanza y el aprendizaje, estimulando la función de los sentidos 
para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos habilidades, actitudes o 
destrezas y por ende la concentración; en conclusión el 85.5% de alumnos mencionan que 
el material didáctico mejora la motivación, la atención y la concentración son las láminas e 
imágenes, diapositivas, sonidos, murales y la participación dinámica.  
Para ello sugiere la organización y aplicación de manera permanente y sistemática 
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del material didáctico en cada sesión de aprendizaje; ya que se ha demostrado el buen uso 
de los materiales y criterio del docente, mejora la atención; por ello los docentes deben 
desarrollar el sentido de conciencia para su capacitación en formación didáctica efectiva y 
para su mejor selección de material didáctico pertinente.  
Bernal, Carlos (2009) Creación de aulas virtuales. USMP seminario en Lima, Perú; 
el aula virtual puede medirse como un sistema innovador de educación a distancia, 
orientado a mejorar la comunicación e incentivar el aprendizaje interactivo y 
personalizado, el análisis crítico y enfatizar el trabajo en grupo, A través de internet; 
además se constituye en el nuevo entorno de aprendizaje de la nueva generación, estos 
medios de la sociedad son “agentes” que nos presionan para actualizarnos o capacitarnos y 
hacer un buen uso y utilizarlo como un medio de agilidad y brevedad; ya que estamos en el 
mundo de la velocidad y del tiempo; no obstante los padres, también deben de tener 
conocimientos de estos medios para orientar o enseñar a sus vástagos; nos da un enfoque 
de conocer, actuar y comprender. Tendrá función en la medida que sea bien llevado por el 
docente; ya que, el docente puede hacer un seguimiento y de igual manera evaluar y lo que 
es más hasta con tiempo.  
Alarcón Ramírez, Víctor (2006) Rol de docentes en los nuevos entornos de 
formación virtual Católica Lima, Perú. Los canales de comunicación utilizados en los 
sistemas de educación a distancia son hoy por hoy múltiples, y los roles que les tocan 
desarrollar a los docentes en ésta modalidad son también variados.  
Ya no se trata de modelos educativos en los que el profesor es la fuente del 
conocimiento y los alumnos receptores de éste, sino de un modelo en el que el profesor 
comparte las actividades de aprendizaje con sus alumnos y colabora con ellos a desarrollar 
el conocimiento de todos los participantes del grupo, incluido el propio profesor.  
Rol del profesor en la actualidad, los profesores están comenzando a aceptar que los 
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estudiantes pueden ser mejores que ellos en determinados aspectos y están dispuestos a 
aprender con ellos.  
También existen numerosas actividades basadas en las TIC en las que la estrategia 
pedagógica consiste en el aprendizaje basado en proyectos.  
Católica en colaboración con El Comercio, diario de circulación nacional en Perú, 
diseñó e implementó un programa de educación ejecutiva sobre comercio electrónico. La 
estrategia metodológica que se planteó para el desarrollo de los cursos de comercio 
electrónico se inicia con el estudio de cada artículo periodístico que se publicaba en el 
diario el Comercio los días martes, en la sección de Negocios.  
Las estrategias que se utilizaron para este curso fueron el estudio de  casos con 
trabajos individuales y colaborativos (grupales); además,  de foros de discusión: y el chat 
es una herramienta que facilita la interacción entre participantes, permite una 
interactividad mayor y posibilita la solución de dudas o dificultades de manera inmediata; 
así demuestra su  aprendizaje sobre el tema específico.  
Este programa se llevó a cabo entre noviembre de 2005 y abril de 2006, contando 
con la participación de 57 alumnos de Perú y Costa Rica.  
Los nuevos avances en el campo de las tecnologías de la información y la 
comunicación están cambiando en los modelos de actuación y educación. Un docente debe 
estar preparado; para los nuevos retos que se enfrenta con la realidad, porque estas 
herramientas favorecen, minimizan el tiempo y el costo; además, enriquecen el 
aprendizaje, haciéndolo más dinámico, colaborativo, globalizado y significativo.  
Rossi Quiroz, Elías (2003) Situación docente en el Perú y fundamentos de la 
propuesta, “Nueva docencia en el Perú”. Lima: Ministerio de   Educación.  
¿Por qué un perfil docente basado en competencias?, Un perfil docente basado en 
competencias, fruto del diálogo y del consenso, puede cumplir funciones importantes en el 
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mejoramiento permanente de la profesión.  
Una función articuladora entre la formación inicial y la formación permanente y una 
función dinamizadora del desarrollo profesional a lo largo de la carrera, se centra en el 
desarrollo de capacidades en los sujetos, favoreciendo la formación de profesionales 
críticos y reflexivos, autónomos con responsabilidad sobre su desempeño, capacidad para 
plantear alternativas pedagógicas. Supone recuperar lo mejor del saber.  
La necesidad de identificar aquellas dimensiones que les corresponde atender a la 
escuela y a los maestros, que si bien deben responder a las demandas de la sociedad y 
responsabilizarse por los resultados de su trabajo, es importante destacar que respecto al 
trabajo docente se ha puesto mucho énfasis en la necesidad de eficiencia y eficacia en su 
desempeño, evidenciando sobre todo en los logros de aprendizaje de los estudiantes a 
través de procesos de evaluación.  
El perfil del nuevo docente: involucran sus convicciones, motivaciones, opciones 
éticas y políticas y grado de satisfacción con su desempeño, lo cual tiene repercusiones en 
la forma como asume la responsabilidad frente a su propio desarrollo profesional, frente a 
las expectativas de la sociedad y frente a su alumnos.  
Al igual que el término “competencias”, el término “estándar”, puede ser entendido 
en el ámbito educativo a “objetivos o metas altas”, los cuales deben aspirar todos los 
estudiantes y todos los maestros. Una función de los estándares está referida a la 
evaluación de qué, cuánto y cuán bien es lo que se espera que un alumno haya aprendido 
algo.  
Un maestro competente debe saber articular de manera pertinente y creativa, los 
distintos tipos de saberes cuando planifica, promueve, conduce y evalúa procesos de 
aprendizaje. El trabajo se expresa en unidades de tiempo, año escolar, mes, semana, clase;   
exige   profesionales   con   capacidad   para   relacionarse   con el conocimiento de manera 
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cualitativamente distinta y capacidad suficiente para tomar las mejores decisiones, en el 
momento adecuado y de acuerdo al contexto en que le toca desempeñarse, haciendo un 
trabajo eficiente y eficaz. Con maestros capaces de facilitar a sus alumnos la participación 
enriquecedora en un mundo cada vez más globalizado que plantea retos, procedimentales y 
actitudinales.  
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Solano. (2015). Rendimiento académico de los estudiantes de secundaria obligatoria 
y su relación con las aptitudes mentales y las actitudes ante el estudio (Tesis doctoral). 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Estudio longitudinal de enfoque 
cuantitativo. Muestra 779 estudiantes. Objetivo, analizar la relación existente entre las 
Aptitudes Mentales de Razonamiento Verbal, Aptitud Numérica, Razonamiento Abstracto, 
Razonamiento Mecánico, relaciones Espaciales, las Actitudes y Técnicas de estudio con el 
Rendimiento académico de los escolares de 2º y 4º curso se la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) en Física y Química, Lengua, Ciencias Sociales, Matemáticas y 
Tecnología-informática, arribó a las principales conclusiones:  
Advertimos la existencia de educandos de Educación Secundaria Obligatoria con 
dificultades de aprendizaje y consecuentemente con un bajo rendimiento académico. Dicha 
realidad se puede suplir desde el desarrollo de ciertos factores de inteligencia que influyen 
en el potencial de aprendizaje del educando, haciéndole capaz de lograr la motivación y el 
éxito en las situaciones de aprendizaje. Por otro lado surge la preocupación, como 
mediador en la experiencia del aula, por evitar las dificultades en el aprendizaje 
potenciando las funciones cognitivas. Dicha pretensión se establece desde el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje para facilitar las operaciones mentales necesarias.  
La mejora de la función cognitiva de la percepción permite facilitar el razonamiento 
lógico verbal y numérico.  
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La facilidad para utilizar estrategias idóneas en la elaboración de la percepción, 
desarrollo y concreción de la respuesta novedosa a la situación de aprendizaje, permite 
potenciar el razonamiento abstracto.  
La habilidad para pensar y reflexionar sobre cómo va aprendiendo le motiva al 
educando en su intención de ir superando el proceso de elaboración autónoma y creativa 
del trabajo realizado.  
La concreción y aplicabilidad del éxito en el proceso y resultado académico de los 
alumnos de 2º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria se establece en el nivel de 
responsabilidad adquirida en la consecución de la tarea del aprendizaje  
García Legazpe, Félix. (2005) Motivar para el aprendizaje desde la actividad 
orientadora. La falta de motivación en el aprendizaje y su influencia en el rendimiento 
académico. Ministerio de educación y ciencia. España; en consecuencia, los profesores y 
los padres deberían adoptar pautas de actuación dirigidas a estimular el deseo de aprender, 
ayudarles a valorar otras metas que pueden alcanzar a través del aprendizaje.  
Ofrecer la posibilidad de conseguir una evaluación favorable o reducir los efectos de 
las evaluaciones desfavorables, evitar los efectos negativos de una excesiva preocupación 
por preservar la autoestima, incitar la percepción de que el trabajo escolar facilita la 
autonomía personal y comunicar a los alumnos su aceptación incondicional, interesándose 
por sus dificultades y valorando sus logros; así inicien con algo mínimo.  
Abarca, R. Ramón (2004) XXV Congreso Interamericano y II Congreso 
Iberoamericano de filosofía UCSM el educador filósofo: El mismo esfuerzo del hombre no 
está en acumular conocimiento, sino en buscarle alguna utilidad orientada hacia la 
transformación del entorno donde se vive; no en demostrar saberes, sino traducirlos en 
obras civiles, reglas sociales, percepciones, alimentación y conservación de la salud. 
Internet es una fuente inagotable de textos que, en muchos casos, tiene mejor tratamiento 
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pedagógico, al ser producto de la combinación del trabajo de expertos que abordaron el 
mismo tema.  
Con estas tecnologías no hay muerte del docente; no desaparece, se transforma, 
tiende a trascender, filosofa, apoya, ayuda, establece un control; pues promueve un cambio 
ciudadano activo, educar desde el punto de vista de la socialización, para formar el sentido 
de la solidaridad.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Percepciones del desempeño docente 
Teorías de la motivación en el desempeño  
“La motivación en el trabajo es un conjunto de fuerzas muy eficientes que se 
originan dentro y más allá del ser individual para iniciar la conducta relacionada con el 
trabajo y para determinar su forma, dirección, intensidad y duración” Muchinsky P. (2001: 
pág. 292).  
Teorías Contemporáneas de Motivación  
Podemos llamar “teorías contemporáneas” a las siguientes investigaciones sobre 
motivación no porque se hayan propuesto no hace mucho tiempo, sino porque nos ayudan 
a poder clarificar una idea más moderna de la motivación de los empleados. Además, estas 
teorías derivan de las teorías estudiadas previamente. Las teorías modernas más conocidas 
son las siguientes: las tres necesidades de McClelland, ERC, de la equidad, y de las 
expectativas de Víctor Vroom. Existen algunas otras teorías más modernas de motivación, 
sin embargo, analizaremos las anteriores para nuestro caso de estudio. (Robbins, 2004: p. 
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El modelo de las tres Necesidades de David McClelland  
David Clarence McClelland es principalmente conocido por su trabajo desarrollado 
en el área de la motivación, pero también realizó extensos estudios de la personalidad y de 
la conciencia.  
David McClelland lideró trabajos sobre pensamiento motivacional, desarrolló las 
bases de la teoría y de los modelos sobre logros y alcances motivacionales y promovió 
mejoras en los métodos de valoración de los empleados. Este autor es conocido por 
describir tres tipos de necesidad motivacional, las cuales él identificó en su libro editado en 
1988 “Human Motivation”: necesidad de logro, necesidad de poder y necesidad de 
Asociación. Estas necesidades se hallan en diversos grados de variación en todos los 
trabajadores y directores según McClelland y caracterizan tanto al gerente como al 
empleado. Cada quien, en su estilo y comportamiento, gerente y empleado, están siendo 
motivados en los tres conceptos. Necesidad de logro: La persona con necesidad de logro se 
encuentra motivada para llevar a cabo algo difícil. Alcanzar algo realmente difícil 
mediante el reto y el desafío de sus propias metas y con ello, avanzar en el trabajo. Hay 
una fuerte necesidad de retroalimentarse de su logro y progreso y una necesidad por 
sentirse dotado, realizado, gratificado y con talento. La necesidad de poder: La persona 
con necesidad de poder está motivada a obtener y a conservar la autoridad. Tiene deseo de 
influir, adiestrar, enseñar o animar a los demás a conseguir logros. Su modo de 
comportarse lo conduce a ser influyente, efectivo e impactante. Hay una fuerte necesidad 
de liderar sus ideas y de hacerlas prevalecer. Hay una fuerte necesidad de incrementar su 
poder y su prestigio, en fin, su estatus.  
La necesidad de afiliación: La persona con necesidad de asociación está motivada 
por la afiliación y tiene la necesidad de tener relaciones amigables y se motiva hacia 
interactuar con la gente y con los demás compañeros de trabajo.   
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McClelland afirmó que la gran mayoría de la gente posee y exhibe una combinación 
de esas características. Algunas personas exhiben fuertes sesgos hacia una particular 
necesidad motivacional o mezcla de necesidades que afectan su comportamiento y su 
estilo gerencial de trabajo. McClelland sugirió que una fuerte necesidad de afiliación 
reduce la objetividad del gerente, por su necesidad de ser agradable, McClelland 
argumenta que las personas con necesidad de logro son los mejores líderes, aunque puede 
existir una tendencia a demandar mucho de su personal, bajo la creencia de que dicho 
personal es como él, altamente motivados por el logro y los altos resultados. Comenta 
también que el logro es más importante que la recompensa material o financiera. El logro 
pretende otorgar una satisfacción personal mayor que recibir adulación o reconocimiento. 
La recompensa financiera se considera como una medida del éxito y no como un fin en sí 
mismo. La seguridad no es el primer agente motivador, no es estatus. La retroalimentación 
es esencial, porque ella permite medir el éxito y no por razones de reconocimiento.  
Es importante comentar que McClelland creyó firmemente que las personas 
motivadas por son aquellas que hacen que la cosas sucedan y se generen resultados, lo cual 
se extiende a través de organizar a otras personas y recursos, aunque ya se dijo 
anteriormente, estos tipos de personas. Demandan mucho de sus colaboradores, porque sus 
prioridades son el logro de las metas sobre mucha variedad de intereses y necesidades de 
otras personas. (Palomo, 2010: pp. 98-100)  
El Modelo de Equidad de Adams  
La mayoría de los modelos motivacionales consideran al empleado como un 
individuo, prácticamente independiente de los demás. Sin embargo, la organización es un 
sistema social, donde cada quien depende hasta cierto punto de los aportes de los demás. 
En este sentido, los trabajadores interactúan en sus tareas y en circunstancias sociales. El 
modelo de Adams se basa en un concepto de la comparación entre las personas que 
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laboran en una organización, y de ese punto parte hacia nuevas dimensiones en el 
entendimiento global de la motivación de los empleados. Es un fenómeno ligado a la 
justicia que aplica a todo tipo de estímulos, tanto económicos como sociales y también 
psicológicos.  
La teoría de la equidad de Adams afirma que los empleados tienden a juzgar la 
justicia mediante la comparación de los resultados de sus esfuerzos contra los esfuerzos 
mismos y también al comparar esta proporción contra la de otras personas, en la siguiente 
figura se muestra esta analogía:  
 
Entre las aportaciones se distinguen: el esfuerzo en el trabajo, los estudios 
académicos del sujeto, la antigüedad, el rendimiento, la dificultad de la tarea, lealtad y 
dedicación, tiempo y voluntad, creatividad, rendimiento laboral, entre otras aportaciones. 
Por su parte, entre los resultados se destacan: el sueldo, los bonos, las prestaciones reales 
pecuniarias, la seguridad en el trabajo, las recompensas sociales, los estímulos 
psicológicos.  
El personal analiza la justicia de sus propios resultados, así como de aportaciones y 
posteriormente lo comparan contra el de otros trabajadores en puestos similares e incluso 
de otros puestos. La equidad se juzgaría incluso con criterios relativamente arbitrarios, en 
los que se incluye la edad.  
Esta teoría arroja tres posibles escenarios:  
1. La equidad  
2. La recompensa excesiva  
3. Recompensa insuficiente  
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Existirá equidad en la medida en que sus aportaciones sean recompensadas en 
términos equitativos, esto conlleva a un comportamiento motivado en el trabajador. Si 
existe inequidad en las condiciones de trabajo, el funcionario experimenta una tensión que 
deriva en un comportamiento por reducir la inequidad, las acciones resultantes pueden ser 
físicas, psicológicas, internas o externas.  
Ante la eventualidad de que el personal sea recompensado excesivamente, la teoría 
de la equidad manifiesta una predicción: los empleados sentirán una oscilación en su 
relación con el patrón y buscarán reintegrar el esfuerzo. Esto puede ocasionar que el 
empleado busque trabajar con mayor intensidad, o bien, disminuir el valor de la 
recompensa recibida o que intenten convencer a otros empleados de que reciban mayor 
recompensa externa o física. Cuando los empleados se sienten insuficientemente 
recompensados, buscan disminuir su sensación de inequidad con algunas estrategias: 
menor productividad, incremento del valor de la recompensa que se les suministra, 
negocian más recompensas, buscan a alguien más para fines de comparación o terminan 
renunciando e incluso robándole a la empresa. En esta teoría existe un concepto 
denominado sensibilidad a la equidad, según el cual, las personas poseen grados de 
preferencia distintos por la equidad. Esto quiere decir que algunos empleados prefieren 
recompensa excesiva, otros se ajustan al modelo de equidad tradicional y algunos más 
prefieren las recompensas insuficientes. La identificación de los empleados ubicados en 
estas categorías, ayudarían a que los gerentes pudieran identificar quiénes de ellos sentirán 
la inequidad y lo importante que sería el efecto de su comportamiento.  
(Gonzales, 2006: p. 93)  
Teoría ERC  
La teoría ERC fue postulada por Clayton Alderfer de la Universidad de Yale. 
Mantiene una estrecha relación con la teoría de Maslow. El autor propone tres grupos de 
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necesidades primarias: Existencia, Relaciones y Crecimiento, de ahí su nombre de teoría 
ERC.  
Existencia: Son aquellos deseos que manifiestan bienestar tanto material como 
físico, es decir cubren las necesidades del nivel más bajo, objetivos de supervivencia. 
Relación. Éstas son las necesidades inherentes a las interacciones sociales con otros y a la 
satisfacción que se produce a través del apoyo emocional, respeto, el reconocimiento y un 
sentido de pertenencia a un grupo. Crecimiento. Se refiere a las oportunidades de obtener 
un desarrollo personal, se centran en el yo e incluyen el deseo y el progreso personal.  
Mientras que Maslow sostiene que el progreso de los individuos aumenta a medida 
que ascienden por la pirámide, como resultado de la satisfacción de las necesidades 
inferiores, la teoría ERC también adopta la hipótesis de progresión de la satisfacción. 
Asimismo, presenta una hipótesis de regresión de la frustración, lo cual implica que se 
puede activar una necesidad de orden inferior, que ya estaba satisfecha, cuando una de 
orden superior no puede ser cubierta. Así, cuando los intentos por satisfacer las 
necesidades de desarrollo personal se ven constantemente frustrados, las necesidades de 
relaciones podrían convertirse una vez más el motivador clave. La figura 5 nos muestra 
cómo es posible satisfacer las necesidades, sin ser estos peldaños como lo plantea Maslow 
y que estas necesidades no siguen una secuencia lógica, sino más bien depende del 
individuo.  
 
Figura 1.  Modelo ERC DE Alderfer   
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En conclusión, la teoría ERC no se supone un ordenamiento inflexible en el que una 
necesidad inferior deba ser satisfecha sustancialmente antes de poder pasar a la siguiente, 
ya que una persona puede estar motivada por la necesidad de crecimiento, aunque no estén 
satisfechas sus necesidades de existencia y relación, o bien las tres categorías pueden estar 
activas al mismo tiempo. (Vroom, 1992, p.101)   
Teoría de las expectativas de Víctor Vroom  
Una de las explicaciones de la motivación más estudiadas hoy en día es la teoría de 
las expectativas de Víctor Vroom como se muestra en la figura 2. Esta teoría tiene el 
fundamento del porque el individuo siempre vive con esperanzas o expectativas de algo 
mejor para su futuro. Esta teoría únicamente falla, si al trabajador se le generan 
expectativas y pudiendo cumplirle, no se le cumple lo prometido. La teoría de Vroom, 
postula que la motivación de las personas para hacer algo, estará determinada por el valor 
que otorguen al resultado de su esfuerzo que puede ser positivo o negativo y será 
multiplicado por la certeza que tenga el individuo de que sus esfuerzos ayudarán de forma 
tangible al cumplimiento de una meta.  
Por lo que esta teoría se estudia un enfoque hacia tres relaciones:  
1. Relación de esfuerzo y desempeño: Percepción de ejercer cierto esfuerzo llevará al 
desempeño.  
2. Relación de desempeño y recompensa. Grado en el que el individuo cree que 
desenvolverse a cierto nivel le traerá el resultado deseado.  
3. Relación de recompensa y metas personales. Grado en el que las recompensas de la 
organización satisfacen las necesidades o metas personales del individuo, así como el 
atractivo que tengan para él.  




Figura 2. Modelo de las expectativas  
La teoría de las expectativas explica por qué tantos trabajadores no están motivados 
y sólo hacen lo mínimo necesario para ir tirando. La teoría de la expectativa de Vroom 
tiene una aplicación clara a la dirección por objetivos como fórmula de motivación. En 
suma, la teoría considera que el nivel de motivación depende del atractivo de la 
recompensa que se busca, y de la probabilidad de obtenerla. Las personas desarrollarán un 
esfuerzo mayor en el trabajo, si tienen razones para esperar que el resultado sea una 
recompensa de valor para ellos. El valor debe ser atractivo. Las personas deben creer que 
la empresa los valora y valora su desempeño. Finalmente, el pago representa una 
satisfacción y sensación de recibir lo esperado. (Robbins, 2004, p.173)  
 La influencia del pedagogo en el aprendizaje  
El profesor tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los 
estudiantes en todas las dimensiones del ser humano. La capacitación continua permitirá al 
pedagogo introducirse al uso de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación que a su vez reforzará su papel profesional.  
El aprendizaje será de calidad en cuanto el pedagogo demuestra calidad en la 
enseñanza.  
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 Hacia el profesional reflexivo-activo  
El rol del profesorado en este enfoque crítico del proceso educativo a través de los 
temas transversales es clave. El profesional que reflexiona sobre la práctica, que la analiza 
para intervenir de una forma más coherente con los valores que pretende, que intenta 
desvelar el currículum oculto para dar respuesta a las necesidades de los diferentes grupos 
sociales que conviven en un mismo centro.  
Estos temas transversales del currículum tienen un gran potencial transformador de 
la educación, ya que fomenta la revisión y la reflexión colectiva, sobre el “para que” y el 
“que” enseñar. Con su planteamiento, se favorece la formación del pensamiento crítico, 
tanto por parte del profesor como del alumnado; ya que estos son considerados como 
agentes de su propia formación y son los primeros   en   beneficiarse   de   un  modelo  de   
participación; este proceso puede generar dos tipos de modelos    de intervención: un 
modelo deductivo y un modelo inductivo. Palos, J. (2005:59-60).  
Dimensiones percibidas en el desempeño docente  
Motivación.   
La motivación es considerada como el estado de ánimo del individuo, el cual es 
provocado por diversas variables que interactúan con los factores intrínsecos y extrínsecos 
que rodean al ambiente en el que individuo desempeña sus roles en una sociedad 
determinada. La motivación y la satisfacción laboral se ven reflejadas en la productividad 
y en la calidad de los servicios que ofrece una organización a sus clientes externos, es así 
como los clientes internos deben de poseer un grado de involucramiento y compromiso 
con la organización para que si las funciones que sean desempeñados por los trabajadores 
posean valores agregados.  
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La motivación es un tema complejo en donde se busca diagnosticar y satisfacer las 
necesidades económicas, emocionales y psíquicas de las personas que laboran en las 
organizaciones.   
Método  
Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. El 
método es un conjunto de procedimientos lógicos, pedagógicos y psicológicamente 
estructurados, de los que se vale el docente para dirigir el aprendizaje del educando, a fin 
de que adquiera y elabore conocimientos, habilidades destrezas y muestre actitudes.  
 Métodos didácticos  
 Métodos lógicos: inductivo, deductivo, analítico, sintético.  
• Métodos activos: individualizados, colectivizados y globales.  
 Individualizados: De problemas, trabajo individual, hojas de instrucción, por 
descubrimiento, etc.  
• Colectivizados: De rompecabezas, trabajo en equipo, estudio dirigido, etc.  
• Globales: Proyecto, imprenta escolar, centro de interés, etc.  
 Técnicas   
Técnica, conjunto de procedimientos lógicos, que hacen efectivo el propósito del método. 
Un método puede hacer uso de una serie de técnicas.  
 Técnicas didácticas  
• De dinámica grupal: De discusión de un tema y de discusión y debate.  
• De exposición de un tema: conferencia, simposio, panel, mesa redonda.  
• De discusión y debate: debate dirigido, foro, plenario, de la asamblea, Phillips 66, 
diálogos simultáneos y otros.  
• De estudio o profundización de un tema: estudio de casos, comisión, seminario, lluvia 
de ideas, del museo, testimonios, etc.  
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• De dramatización: socio drama, juego de roles, la simulación.  
 De organización de la información: mapa conceptual, mapa mental, mapa de ideas, redes 
semánticas, otros.  
• Para crear un clima aceptable en el aula: la autoimagen, de relajación, el periodista, 
venta de cosas absurdas, otros.  
• Para favorecer la colaboración: aprendizaje en equipo, investigación en equipo.  
 Carácter globalizador de la estrategia  
Las técnicas pueden incluirse en diversas estrategias; sin embargo debemos señalar 
que las estrategias son más amplias, debido a que incluyen a las técnicas, habilidades y 
destrezas.  
Las estrategias docentes son procesos encaminados a facilitar la acción formativa, la 
capacitación y la mejora socio cognitiva, tales como la reflexión crítica, la enseñanza 
creativa, la interrogación didáctica, el debate o discusión dirigida, el aprendizaje 
compartido, desarrollo de la meta cognición, utilización didáctica del error, etc. Todas 
ellas pueden ser consideradas como estrategia de enseñanza en cuanto marcan un modo 
general de plantear la enseñanza- aprendizaje y generan practicas concretas para 
conseguirlo. Manual para el trabajo pedagógico en el aula. La Cantuta (2009).  
 La Meta cognición  
 Ayuda a monitorear su comprensión de lo que leen y les permite desarrollar 
estrategias (como leer lentamente, releer pasajes difíciles, tratar de visualizar la 
información y pensar en ejemplos) para aclarar cualquier problema. Hacer que los 
estudiantes recuerden, resuman y planteen preguntas acerca de lo que han leído puede 
enriquecer su comprensión. (National Reading Panel)  Papalia, E. Wendkos, Diane, (2009: 
401).   
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Evaluación de los procesos de enseñanza - aprendizaje  
La función es proporcionar información permanente del logro de metas y objetivos 
del currículo, para hacer los ajustes o reprogramar en el momento oportuno, considerando 
en qué nivel se encuentran, para elevar la complejidad.  
 Toda evaluación debe ser integral, por lo tanto es:  
• Integral Considera el desarrollo de la personalidad del alumno, el cognitivo, el socio-
afectivo y el psicomotor.  
• Continua; porque es permanente y se manifiesta en el proceso  
• Acumulativa es la que orienta o recupera la información cuantitativa o cualitativa, esta 
debe ser analizada para mejorar el rendimiento.  
• Valorativa porque es un acto de responsabilidad  y ética profesional.  
• Es flexible porque se adecua a la realidad.  
 Toda evaluación tiene un inicio un proceso y un final. La evaluación debe ser el producto 
de la inter acción para formar al hombre y al profesional.  
2.2.2. Aprendizaje de los estudiantes 
Teorías del aprendizaje  
 Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una 
perspectiva particular el proceso.  
Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, 
desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a la actividad directa de los 
estudiantes sobre la realidad.  
 Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje debe ser 
significativo, no memorístico, y para ello los nuevos   conocimientos   deben   relacionarse   
con   los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento 
de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los 
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contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para 
los estudiantes.  
 Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las teorías del 
procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas conductistas 
(refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece en la década de los 
sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 
Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un desfase 
óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se 
propone. "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el 
sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje 
será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el 
alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de 
enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente.  
 Socio-constructivismo Vigotski, considera también los aprendizajes como un proceso 
personal de construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 
(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se produce. El 
aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado con la sociedad.  
 Aportaciones metodológicas para el aprendizaje  
Dewey fue un gran teórico de la educación, formula una nueva propuesta pedagógica 
en oposición a la escuela antigua y tradicional, y todo ello de acuerdo con el avance del 
conocimiento psicopedagógico de su tiempo.  
Dewey pensaba que la nueva educación tenía que superar a la tradicional no sólo en 
los fundamentos del discurso, sino también en la propia práctica “Las escuelas del mañana 
era el trabajo en un taller real”.  
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 María Montessori: El método de la pedagogía científica  
Ninguna metodología educativa es perfecta ni perdurable tal y como se presenta en 
sus inicios. El hombre, la sociedad, las escuelas evolucionan, por lo que la metodología 
con la cual debe ser educado el individuo ha de ser flexible, cambiante, adaptable a las 
características específicas del mismo y del marco en el que está inserto.  
María Montessori aporta actividad ordenada y progresiva, independencia y 
espontaneidad, observación de la naturaleza del niño y sistematicidad. Su método es 
predominantemente empírico y experimental, está basado en la realidad. Concibe la 
educadora como preparadora de alimento espiritual, la escuela como terreno o medio de 
cultivo y el niño como el sujeto del experimento.  
Decroly: La base de toda su obra es la observación del niño real. El conocimiento del 
niño y del adulto es válido y útil en la medida en que es fruto de la observación y la 
experimentación.  
El fundamento de su didáctica y de su pedagogía es científico, en cuanto se basa en 
las conclusiones a las que llega a través de la experimentación. Los principios que formula 
están íntimamente relacionados con la práctica escolar. Sienta las bases de un sistema 
coherente y organizado que permite respetar los intereses personales y sociales del 
alumnado. Anuncia como fin de la educación el mantenimiento y la conservación de la 
vida, para lo cual propugna ofrecer contenidos educativos útiles y prácticos para este fin; 
también la considera “diferenciadora” por priorizar la necesaria adaptación de la enseñanza 
a cada niño y a su ritmo de aprendizaje, finalmente, la considera “activa” por considerar la 
actividad fuente de conocimiento, y “globalizadora” porque sitúa al alumno ante la 
realidad con toda su complejidad.  
Propone que las actividades básicas que han de vertebrar todo aprendizaje escolar 
sean: la observación, la asociación y la expresión. Trilla, J., Cano, E.  Carretero, 
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M…(2007: 26-70100-109).  
En muchos salones de clases, a los niños se les desalienta de discutir su trabajo con 
otros niños en la creencia de que se distraerán entre sí. Las investigaciones basadas en el 
modelo de interacción social de Vygotsky sugieren que tales políticas son erróneas.  
En un estudio, niños de cuarto grado que trabajaron en pares escribieron narraciones 
con más soluciones a problemas, más explicaciones y metas y menos errores de sintaxis y 
uso de palabras que los niños que trabajaron a solas Daiute, hartup, Sholl y Zajac. Los 
esfuerzos por mejorar la enseñanza de la lectoescritura están rindiendo frutos. Papalia, E. 
Wendkos, Diane, (2009: 401-402).  
Desarrollo moral: cuando los niños crecen y alcanzan niveles cognitivos superiores, 
adquieren la capacidad de razonar de manera más compleja sobre temas morales. Sus 
tendencias hacia el altruismo y la empatía también aumentan.  
Los adolescentes son más capaces que los niños pequeños de asumir la perspectiva 
de otra persona, resolver problemas sociales, lidiar con relaciones interpersonales y verse 
así mismo como personas sociales. Todas estas tendencias fomentan el desarrollo moral. 
Papalia, E. Wendkos, Diane,  (2009: 496).  
 Cambios del procesamiento de información en la adolescencia:  
Los cambios en la manera en que los adolescentes procesan la  información reflejan 
la maduración de los lóbulos frontales del cerebro y pueden explicar los avances 
cognitivos que describió Piaget. Las conexiones neurales específicas que se podan y las 
que se fortalecen dependen de la experiencia.  
Cambio estructural: en la adolescencia pueden incluir aumento en la capacidad de 
procesamiento de información. Es posible que la capacidad de la memoria de trabajo, que 
aumenta con rapidez en la tercera infancia, continúe aumentando durante la adolescencia. 
La información almacenada en la memoria a largo plazo puede ser declarativa, 
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procedimental o conceptual. El conocimiento declarativo: (“Saber qué…”) consiste de 
todos los hechos que ha adquirido una persona, como saber que 2+2=4 y que George 
Washington fue el primer presidente de Estados Unidos.  
El conocimiento procedimental (“Saber como…”) consiste de todas las habilidades 
que ha adquirido una persona, como adquirir la capacidad de multiplicar y dividir y de 
conducir un automóvil.  
 El conocimiento conceptual: (“Saber por qué…”) es una comprensión de, el porqué 
una ecuación algebraica sigue siendo verdadera si se suma o resta la misma cantidad de 
ambos lados.  
Cambio funcional: Los procesos para obtener, manejar y retener información son 
aspectos funcionales de la cognición. Entre éstos se encuentran el aprendizaje, la 
rememoración y el razonamiento, los cuales mejoran durante la adolescencia. Papalia, E. 
Wendkos, D. (2009:  
494).  
 Dimensiones    del aprendizaje por competencias  
 Definición de competencias.  
Según el MINEDU (2017) define a la competencia como:” La facultad que tiene una 
persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en 
una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” (p.36).  
  El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, 
deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones educativas. Este 
desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la 
escolaridad (Ídem).  
Asimismo define a la capacidad como: recursos para actuar de manera competente. 
Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan 
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para afrontar una situación determinada.   
Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 
humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos 
construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos.  
De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De ahí que el 
aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los 
conocimientos preestablecidos.   
 Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona 
para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, 
motoras.   
 Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo 
a una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de 
acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de las 
experiencias y educación recibida (Ibídem, p.37).   
Según el programa curricular de Educación Secundaria (2016) expresa:   
“El Currículo Nacional mantiene, redirecciona y fortalece el sentido de los enfoques: de 
competencias, aprendizaje, enseñanza y evaluación. Esta situación plantea una evolución, es decir, 
un progreso orientado a contribuir en la tarea pedagógica de desarrollar las competencias de  los 
estudiantes de acuerdo con las demandas de la sociedad actual… Asimismo, se presentan los 
marcos teóricos y metodológicos de las competencias organizados en áreas curriculares y los 
desempeños de grado alineados con las competencias, las capacidades y los estándares de 









Competencias del nivel secundario 
Áreas  Competencias nivel secundario  
Desarrollo Personal,  
Ciudadanía y Cívica  
Construye su identidad.  
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.  
Ciencias Sociales  
Construye interpretaciones históricas.  
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.  
Gestiona responsablemente los recursos económicos.  
Educación para el 
Trabajo  
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social.  
Educación Física  
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.  
Asume una vida saludable.  
Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices.  
Comunicación  
Se comunica oralmente en su lengua materna.  
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.  
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna.  
Arte y Cultura  
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.  
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.  
Castellano como  
Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua.  
Lee diversos tipos de textos escritos en castellano como segunda lengua.  
Escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua.  
Inglés como Lengua  
Extranjera  
Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera.  
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua extranjera.  
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera.  
Matemática  
Resuelve problemas de cantidad.  
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.  
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.  
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.  
Ciencia  y  
Tecnología  
Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.  
Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.  
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 
entorno  
Educación Religiosa  
Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son cercanas.  
Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa.  
11 áreas  31 competencias  
Fuente:(MINEDU, 2016, p. 60-61)  
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
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experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. El aprendizaje es una de las 
funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales.  
El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 
Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado.  
 Actitud. Marca el camino por donde transitar. Con sus compuestos históricos, más 
los genéticos, más lo aprendido, combinado con lo vivencial de cada día va generando un 
surco en nuestra personalidad. Cuando seleccionamos personal, una de las características 
más buscadas es el compromiso. Esa persona que se compromete con todo aquello que 
realiza y se lo ve de ese modo tanto en el deporte, como en lo social, como en el trabajo.  
El compromiso tiene que ver con una actitud de vida, va de la mano con las ganas, con la 
fuerza, el esfuerzo que se necesita para alcanzar objetivos, en cualquier aspecto de la vida 
en que nos toque actuar.  
Competencia. Idoneidad. La competencia es una aptitud, vale decir, una capacidad 
para hacer algo de modo eficaz.  
“La facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de 
lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 
pertinente y con sentido ético” (MINEDU, 2017, p.36). 
Desempeño docente El docente es un profesional pedagogo que para ello ha 
estudiado cinco años; para estar a la altura de poder enseñar, aplicar, métodos, técnicas y 
evaluar con criterio; teniendo en cuenta  el diagnóstico situacional  para programar, dirigir 
, aplicar y evaluar en forma asertiva a la necesidad del alumno y su contexto. Su 
compromiso es desarrollar sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, actitudes y 
valores de sus alumnos, solo el logro de aprendizaje en ellos, el docente habrá cumplido 
bien su desempeño.  
Evaluación. Es un elemento esencial para tomar decisiones en la organización del 
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proceso enseñanza y aprendizaje, debido a que permite obtener y analizar información 
sobre cada uno de estos aspectos, con el objetivo de proponer en cada etapa del proceso 
medidas y alternativas que aseguren el logro de los resultados previstos.  
Paralelamente, desde la perspectiva del estudiante, a éste le resulta indispensable 
saber qué tanto ha avanzado, si su esfuerzo ha permitido o no obtener resultados, descubrir 
los logros obtenidos; es decir, evidenciar   claramente   el   logro   de   las   capacidades,   
habilidades, destrezas y actitudes identificadas previamente.  
Estrategias metacognitivas. Son procedimientos compuestos de pasos específicos 
que las personas ponen en acción para planificar, monitorear y evaluar los procesos y 
estrategias de orden cognitivo de acuerdo con un determinado objetivo. A través de las 
estrategias metacognitivas, la persona reflexiona sobre su desempeño, detecta logros y 
errores e implementa acciones para afrontar dichos errores.  
Percepción. Interpretación de la información sensorial, proceso mediante el cual, en 
la conciencia del hombre se reflejan los objetos y fenómenos del mundo material en forma 
de imágenes visuales, auditivas, táctiles y otros.  
Motivación. Es predisponer al alumno hacia lo que se quiere enseñar, es llevarlo a 










Hipotesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
La percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje de los 
estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del Centro Poblado 
Naranjillo, Nueva Cajamarca - San Martín. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1. La percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje cognitivo de 
los estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del Centro 
Poblado Naranjillo, Nueva Cajamarca - San Martín. 
HE2. La percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje 
procedimental de los estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui 
del Centro Poblado Naranjillo, Nueva Cajamarca - San Martín. 
HE3.   La percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje actitudinal 
de los estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del Centro 
Poblado Naranjillo, Nueva Cajamarca - San Martín. 
3.2 Variables 
V1: Percepción del desempeño docente 
 Indicadores  
Motivación  
Estrategia didáctica y medios materiales.  
 Evaluación del aprendizaje  
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V2: En relación con el aprendizaje de los estudiantes 
Indicadores  
Cognitivo (conocimiento e interrelación con la materia)  
Procedimental  
Actitudinal  
3.3 Operacionalización de Variables 
Variable  Dimensiones  Índices  
  
  




- Interés  
- Voluntad  
- disciplina  
Estrategias didácticas  
- métodos y técnicas  
- Organización  
- Medios  
Evaluación del 
aprendizaje  
- Planificación   
- Elaboración  
- evaluación  
  
  
Aprendizaje de  
los  
estudiantes  
Conceptual  - Dominio  
- Claridad  
- relación  
Procedimental  - Tiempo  
- Organización  
- Motivación  
Actitudinal  - Respeta   
- Coopera  









4.1 Nivel de investigación 
Cada nivel de investigación exigió una adecuada estrategia para llevar a cabo la 
investigación, en ese sentido, la presente investigación se encuentra en el nivel 
correlacional. Este tipo de estudio, tiene por finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables, en un contexto 
particular. (Hernandez, 2010, p. 81) 
4.2  Enfoque  de  la investigación. 
La investigación fue de enfoque cuantitativo no experimental y no aplicativo, por lo 
cual se utilizaron métodos teóricos deductivos, ya que se analizó la información recogida 
en forma de datos numéricos a través de los instrumentos se tabularon y se analizaron 
estadísticamente. Asimismo se ha empleado escalas de medición tipo Likert contenidas en 
un cuestionario estructurado el cual permitirá obtener observaciones y mediciones de las 
variables que son de interés y propios en la investigación. Es por ello que se ha empleado 
la técnica de la encuesta;  
4.3. Diseño de la Investigación 
Se utilizó un diseño no experimental, transversal: descriptivo - correlacional, porque 
no existió manipulación activa de ninguna de las variables y los datos se obtuvieron en un 
determinado momento, el objetivo es describir las variables y analizar la relación que 
existe entre ellas.  
Es descriptivo porque el procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables 
a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, 
comunidades; y así proporcionar su descripción y es correlacional porque se busca 
establecer relaciones, según Hernández Sampieri (2006).  
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En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de investigación 
asumido:  
 Gráficamente se denota:  

















4.4 Población y Muestra 
Para Levin y Rubin (2004). “Una población se es un conjunto finito o infinito de 
personas u objetos que representan todos los elementos que en estudio, acerca de los cuales 
intentamos sacar conclusiones.  
Las poblaciones suelen ser muy extensas y es imposible observar a cada 
componente, por ello se trabaja con muestras o subconjuntos de esa población".  (p. 30).  
En tal sentido para la presente investigación la población estuvo conformada por la 
Institución Educativa en 2016. y está conformado por los niveles de Inicial, primaria y 
secundaria tiene una población de 335 estudiantes entre hombres y mujeres.  
O1 









Y : Aprendizaje. 
Donde: 
M : Muestra de estudio 
X : Percepción del desempeño docente. 
Y : Aprendizaje 
01 : Evaluación de la Percepción del desempeño docente. 
02 : Evaluación del aprendizaje 
r : La “r” hace mención a la posible relación entre ambas 




4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas:  
Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en el trabajo de investigación 
serán de fuentes primarias tales como:  
 Encuesta: esta técnica se aplicó a los estudiantes, para conocer su percepción sobre el 
desempeño docente en relación al aprendizaje.  
 Análisis Documental: Técnica que se utilizó para el análisis de la bibliografía, estas 
técnicas han sido utilizadas con ayuda de instrumentos tales como formulario, fichas 
bibliográficas, de resumen y otros.   
La validación de los instrumentos de la presente investigación se realizó en base al 
marco teórico de la categoría de “validez de contenido”, utilizando el procedimiento de 
juicio de expertos calificados que determinaron la adecuación de los ítems de los 
respectivos instrumentos, obteniendo los siguientes puntajes de aprobación.  
4.6 Tratamiento estadístico  
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 
indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicadas, serán 
incorporados al programa computarizado SPSS v.20 y con ello se elaborarán 
informaciones como cuadros con precisiones porcentuales. 
Los estadísticos que probablemente se emplearán teniendo en cuenta las 
características de la muestra y el nivel de las variables serán los siguientes: 
Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite determinar el 
promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, 
divididas entre el número de personas que responden. 
El Coeficiente Alfa de Cronbach: Es una medida de la homogeneidad de los ítems y se 
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define como el grado en que los reactivos de la prueba  se correlacionan entre sí.  Este 
coeficiente implica trabajar con los resultados de todas las pruebas incluyéndose en el 
análisis las respuestas individuales a cada ítem (Anastasi 1968, Brown 1980, Magnusson 
1976). Su ecuación es: 
Coeficiente de Correlación de Pearson: Mide el grado de correlación (la dirección de esa 
correlación es positiva o negativa) entre dos variables de escala métrica (intervalar o de 
razón). 
Este coeficiente, normalmente representado por la letra "r" asume apenas valores entre -1 y 
1. 
4.7. Procedimiento 
Luego de aplicados los instrumentos, se procedió a analizar los datos mediante un 
tratamiento estadístico cuantitativo utilizando el programa SPSS V.20 para evaluar la 
confiabilidad y validez logradas de la variable calidad de servicio, obteniendo como 
resultado una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores. Se realizó, luego el 
análisis y visualización de cuadros y gráficos estadísticos de las variables.  
El tratamiento estadístico se llevó a cabo con los datos recogidos en los instrumentos 
de investigación, las cuales se procesaran de la siguiente forma: 
 Se elaboró  una base de datos para las variables en estudio, con la finalidad de agilizar 
el análisis de la información. 
 Se empleó el software SPSS y realizar las pruebas necesarias. 
 Se realizó el análisis descriptivo e inferencial de los datos mediante las pruebas del 
(Alpha de Cronbach, y análisis de cuadro de contingencias) 
 Para la prueba de hipótesis se empleó el análisis de regresión lineal y el Rho de Spearman. 
 
 





5.1 Validación y confiabilidad  de los instrumentos 
Validación de contenido 
Se evaluó a través del juicio de expertos aplicado a 3 docentes especialistas en el 
área y en metodología de investigación. El puntaje promedio alcanzado fue 79% (Muy 
bueno) en forma global y por cada indicador, en consecuencia los instrumentos son 
válidos, según la siguiente escala. 
Escala de calificación 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
 
Juicio de expertos 
Indicadores 
Jueces   
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Acuerdos 
Claridad 80 80 80 80 
Objetividad 80 80 80 80 
Actualidad 75 75 75 75 
Organización 80 80 80 80 
Suficiencia 80 80 80 80 
Intencionalidad 77 80 80 79 
Consistencia 80 80 80 80 
Coherencia 80 78 79 79 
Metodología 80 80 80 80 
Promedio 79 
Confiabilidad del instrumento 
Se aplicó 2 instrumentos y para esto se utilizó el alfa de cronbach, para cada una de 
las dos variables que se detallan a continuación:  
V1: Percepción del desempeño docente                 = 0.960 Válido  
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Análisis de fiabilidad de la variable percepción del desempeño docente  





.960  18  
  
Estadísticos total-elemento 
  Media de 












Alfa de  
Cronbach 
si se  
elimina el 
elemento  
¿Tu profesor motiva la clase para despertar 
el interés de los alumnos?  51.72  68.792  .156  .966  
¿Tu profesor presenta algún material 
didáctico en la motivación de la clase?  51.72  61.195  .953  .954  
¿Cumple adecuadamente (comienza y 
acaba) el horario de clases?  51.78  60.576  .932  .955  
¿Formula preguntas antes o después de la 
clase?  51.73  61.695  .887  .955  
¿La comunicación profesor /a estudiante es 
fluida y espontánea, creando un clima de 
confianza?  51.72  61.195  .953  .954  
¿Incita a reflexionar con ejemplos 
valorativos, según sea el caso?  51.72  61.195  .953  .954  
¿Tu profesor propone técnicas que 
promuevan la interrelación de los 
estudiantes?  51.83  67.664  .293  .964  
¿Tu profesor aplica métodos que 
promuevan la investigación, el 
redescubrimiento, permitiendo la 
construcción del nuevo conocimiento?  51.72  61.195  .953  .954  
¿Organiza adecuadamente el trabajo 
individual o colectivo?  51.87  63.425  .664  .959  
¿Monitorea permanentemente el trabajo 
individual o colectivo promoviendo el inter 
aprendizaje?  51.73  61.695  .887  .955  
¿En el desarrollo de la clase, tu profesor 
emplea medios y materiales didácticos?  51.78  62.468  .875  .956  
¿Selecciona los recursos educativos (medios 
y materiales que se utilizarán para realizar 
las actividades)?  51.72  61.195  .953  .954  
¿Planifica las actividades de evaluación que 
llevará a cabo?  52.00  66.699  .474  .961  
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¿Se evidencia indicadores para todos los 
criterios de evaluación del área?  51.97  67.362  .353  .963  
¿Elabora indicadores e instrumentos para la 
evaluación?  51.72  61.195  .953  .954  
¿Los indicadores de evaluación tienen 
relación con los aprendizajes esperados?  51.72  61.195  .953  .954  
¿Tu profesor te evalúa continuamente?  51.83  67.664  .293  .964  
¿Propicia la autoevaluación y/o la 
coevaluación?  51.63  62.878  .825  .957  
 Análisis de fiabilidad de la variable aprendizajes de los estudiantes 






.959  18  
 Estadísticos total-elemento 
  Media de la Varianza de 
Correlación escala si  se la 
escala si elemento  elimina el   
se elimina total  
elemento el elemento 
 corregida  





¿Demuestra dominio de los contenidos en las 
clases expositivas respondiendo 
satisfactoriamente las preguntas para tu 
aprendizaje?  52.60  66.297  .649  .958  
¿Sabe transmitir sus conocimientos con 
profundidad, demostrando una secuencia lógica 
en el desarrollo de las actividades para tu 
aprendizaje?  52.60  66.297  .649  .958  
¿Explica con claridad los contenidos utilizando 
discusiones, lluvias de ideas, para una mejor 
comprensión de los contenidos?  52.60  66.297  .649  .958  
¿Se preocupa que sus clases se complementen 
con ilustraciones ejemplos, participación, 
creando un ambiente propicio para tu 
aprendizaje?  52.60  66.297  .649  .958  
¿Antes de comenzar un nuevo tema, acostumbra 
a interrogar para considerar los conocimientos 
previos y reforzar los básicos?  52.56  62.472  .955  .953  
¿Cuándo introduce un tema nuevo considera y 
relaciona tus conocimientos previos para tu 
aprendizaje?  52.56  62.472  .955  .953  
¿El tiempo de clase está bien equilibrada para la 
teoría y la práctica o temas más complejos para 
tu mejor aprendizaje?  52.56  62.472  .955  .953  
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¿Inicia y termina sus clases a la hora indicada 
cumpliendo con los momentos de tu aprendizaje, 
motivación teoría y práctica?  52.56  62.472  .955  .953  
¿Las clases están bien planificadas y organizadas 
permitiendo la concentración, criticidad, 
reflexión y participación para tu aprendizaje?  52.56  62.472  .955  .953  
¿Las explicaciones que brinda tu profesor 
demuestran orden, claridad y coherencia para tu 
aprendizaje?  52.56  62.472  .955  .953  
¿Se preocupa en promover la motivación 
intrínseca para lograr interés en tu aprendizaje y 
propone estrategias que son posibles de realizarse 
en el tiempo previsto?  52.53  66.433  .716  .957  
¿Desarrolla los procesos de: motivación 
permanente, recuperación y activación de los 
saberes previos, generando la participación de 
trabajos grupales e individuales?  52.53  66.433  .716  .957  
¿Expresa sus ideas con cordialidad, utiliza un 
buen lenguaje y es amable en su trato?  52.53  66.433  .716  .957  
¿Es respetuoso/a y expresa sus sentimientos y 
aprecio por los demás, creando un clima 
acogedor para el aprendizaje?  52.53  66.433  .716  .957  
¿Apoya a los compañeros que necesitan ayuda 
mostrando tolerancia y paciencia, brindando una 
tutoría comprensiva?  52.42  63.909  .851  .955  
¿Es accesible y está dispuesto/a a ayudarnos 
mostrando alegría y buena voluntad?  52.11  70.225  .343  .962  
¿Está siempre pendiente de mi nivel de 
aprendizaje muestra solidaridad, sensibilidad y 
valora mi avance?  52.11  70.225  .343  .962  
¿Su dedicación y esfuerzo en la actuación de sus 
clases es pertinente y elevada; porque muestra 
firmeza y constancia en la planificación de fichas 
con técnicas variadas?  52.18  70.415  .329  .962  
Descripción de otras técnicas de recolección de datos.  
En esta investigación se usaron las siguientes técnicas: la técnica de análisis 
documental, observación y encuesta  
Elaboración de la base de datos: Se aplica para   ayudar a ordenar y agrupar los   
datos o resultados de la encuesta para su posterior tratamiento estadístico.   
Técnicas estadísticas: en el nivel descriptivo se utilizó frecuencias y porcentajes 
expresados en cuadros estadísticos y tablas: importante para realizar un análisis descriptivo 
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que permitieron determinar los niveles predominantes en qué se manifiestan las variables 
en estudio.   
5.2 Presentación y análisis de los resultados  
1-Normalidad de datos 
Dado que la muestra es grande se utilizó la prueba Kolmogorov - Smirnov, donde el 
resultado de la significancia estadística es menor al 0.05.   
Ho: Existe normalidad en los datos  
H1: No existe normalidad en los datos   
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov - Smirnova  Shapiro - Wilk   
 Estadístico  gl  Sig.  Estadístico  gl  Sig.  
Percepción del 
desempeño docente   .186  144  .000   .925  144  .000  
Aprendizaje de los 
estudiantes   .221  144  .000   .886  144  .000  
a. Corrección de la significación de Lilliefors  
Como en las variables, p es menor a 0.05 se rechaza Ho.  
Por lo tanto, no hay normalidad en los datos de la primera variable  
Por consiguiente como la muestra es grande, se utilizó la prueba no paramétrica, 
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Resultados, tablas y figuras 
Parte 1. Descriptivos de las variables 
Descriptivos de la variable percepción del desempeño docente 
Tabla 2 
Motivación  
   Frecuencia  Porcentaje  
Válidos  Inicio  22  15.3  
 Proceso  87  60.4  
Logrado  35  24.3  
Total  144  100.0  
 Fuente: Cuestionario de percepción del desempeño docente  
   
Figura 3. Motivación  
Interpretación: al analizar la variable percepción del desempeño docente  en su 
dimensión motivación, los estudiantes encuestados (N = 144), emitieron las valoraciones 
siguientes:  
Inicio 15.3 % (22), Proceso 60.4% (87) y logrado 24.3 % (35).  
 
 




Estrategias didácticas, medios y materiales  
   Frecuencia  Porcentaje  
Válidos  Inicio  18  12.5  
 Proceso  89  61.8  
Logrado  37  25.7  
Total  144  100.0  
Fuente: Cuestionario de percepción del desempeño docente  
  
 Figura 4. Estrategias didácticas, medios y materiales  
Interpretación: al analizar la variable percepción del desempeño docente en su dimensión 
estrategias didácticas, medios y materiales, los estudiantes encuestados (N = 144), 
emitieron las valoraciones siguientes: Inicio 12.5 % (18), Proceso 61.8% (89) y logrado  









Evaluación de los aprendizajes  
  Frecuencia  Porcentaje  
Válidos  Inicio  33  22.9  
 Proceso  104 72.2  
Logrado  7  4.9  
Total  144  100.0  
Fuente: Cuestionario de percepción del desempeño docente  
  
 Figura 5. Evaluación del aprendizaje 
Interpretación: al analizar la variable percepción del desempeño docente en su dimensión 
evaluación del aprendizaje, los estudiantes encuestados (N = 144), emitieron las 










Percepción del desempeño docente   
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inicio 25 17.4 
Proceso 88 61.1 
Logrado 31 21.5 
Total 144 100.0 
Fuente: Cuestionario de percepción del desempeño docente  
   
 Figura 6. Percepción del desempeño docente  
Interpretación: al analizar la variable percepción del desempeño docente en sus 
dimensiones: motivación, estrategias didácticas. Medios y materiales y evaluación del 
aprendizaje, los estudiantes encuestados (N = 144), emitieron las valoraciones siguientes: 
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Descriptivos de la variable aprendizaje de los estudiantes 
Tabla 6 
Aprendizaje conceptual  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inicio 31 21.5 
Proceso 87 60.4 
Logrado 26 18.1 
Total 144 100.0 
Fuente: cuestionario en relación al aprendizaje de los estudiantes  
 
Figura 7. Aprendizaje conceptual  
Interpretación: al analizar la variable aprendizaje de los estudiantes en su dimensión: 
Conceptual, los estudiantes encuestados (N = 144), emitieron las valoraciones siguientes: 










Aprendizaje procedimental  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inicio 33 22.9 
Proceso 76 52.8 
Logrado 35 24.3 
Total 144 100.0 
Fuente: cuestionario en relación al aprendizaje de los estudiantes  
 
Figura 8. Aprendizaje procedimental 
Interpretación: al analizar la variable aprendizaje de los estudiantes en su dimensión: 
Procedimental, los estudiantes encuestados (N = 144), emitieron las valoraciones 











Aprendizaje actitudinal  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inicio 10 6.9 
Proceso 84 58.3 
Logrado 45 31.3 
Logro destacado 5 3.5 
Total 144 100.0 
Fuente: cuestionario en relación al aprendizaje de los estudiantes  
 
Figura 9. Aprendizaje Actitudinal 
Interpretación: al analizar la variable aprendizaje de los estudiantes en su dimensión: 
actitudinal, los estudiantes encuestados (N = 144), emitieron las valoraciones siguientes: 










Aprendizajes de los estudiantes 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inicio 31 21.5 
Proceso 87 60.4 
Logrado 26 18.1 
Total 144 100.0 
Fuente: cuestionario en relación al aprendizaje de los estudiantes  
 
Figura 10. Convivencia Aprendizajes de los estudiantes 
Interpretación: al analizar la variable aprendizaje de los estudiantes en sus dimensiones: 
Cognitivo, procedimental y actitudinal, los estudiantes encuestados (N = 144), emitieron 
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Contrastación de hipótesis  
1-Hipótesis general 
Variables: Percepción del desempeño docente y aprendizajes de los estudiantes 
1. Planteamiento de hipótesis 
H1. La percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje de los 
estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado Naranjillo - Nueva 
Cajamarca - San Martín en el año 2016. 
H0:   La percepción del desempeño docente no se relaciona con el aprendizaje de los 
estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado Naranjillo - Nueva 
Cajamarca - San Martín en el año 2016. 
2. Nivel de significancia 
5% 
3. Estadístico de prueba 
Regresión lineal 
Tabla 10 
Resultados de Regresión Lineal 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la 
estimación 
1 .988a .977 .977 1.302 
a. Variables predictoras: (Constante), Percepción del desempeño docente 
Coeficientesa 





B Error típ. Beta 
1 (Constante) 3.151 .685  4.600 .000 
Percepción del 
desempeño docente 
.963 .012 .988 77.594 .000 
a. Variable dependiente: Aprendizaje de los estudiantes 
 




Figura 11. Correlación de variables: percepción del desempeño docente y aprendizaje de 
los estudiantes 
4. Valor del t 
Poder predictivo de aprendizajes de los estudiantes 
t = 4.600 
Poder predictivo de percepción del desempeño docente 
t = 77.594 
5. Valor de P o significancia 
Aprendizajes de los estudiantes 
p = 0.000 
Habilidades directivas 
p= 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
Conclusión: Hay evidencia que la percepción del desempeño docente se relaciona con el 
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aprendizaje de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado 
Naranjillo - Nueva Cajamarca - San Martín en el año 2016. 
Contrastación de hipótesis específicas  
Hipótesis específica 1 
Variables: Percepción del desempeño docente y aprendizaje cognitivo de los estudiantes  
1. Planteamiento de hipótesis 
HE1. La percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje cognitivo de 
los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado Naranjillo - Nueva 
Cajamarca - San Martín en el año 2016 
H01.  La percepción del desempeño docente no se relaciona con el aprendizaje cognitivo 
de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado Naranjillo - 
Nueva Cajamarca - San Martín en el año 2016 
2. Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
3. Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 11 

















Sig. (bilateral) . .000 







Sig. (bilateral) .000 . 
N 144 144 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 




Figura 12. Correlación entre percepción del desempeño docente y aprendizaje cognitivo 
de los estudiantes  
Valor del coeficiente de correlación 
Percepción del desempeño docente y aprendizaje cognitivo de los estudiantes  
Rho  = 0.908 
5. Valor de P o significancia 
Percepción del desempeño docente y aprendizaje cognitivo de los estudiantes  
P = 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor 
de Rho está entre el 0.9 y 1, la correlación entre las variables es  muy alta, por lo tanto 
se afirma que: La percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje 
cognitivo de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado 
Naranjillo - Nueva Cajamarca - San Martín en el año 2016 
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Hipótesis específica 2 
Variables: Percepción del desempeño docente y aprendizaje procedimental de los 
estudiantes. 
1. Planteamiento de hipótesis 
HE2. La percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje procedimental 
de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado Naranjillo - 
Nueva Cajamarca - San Martín en el año 2016. 
H02.  La percepción del desempeño docente no se relaciona con el aprendizaje 
procedimental de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado 
Naranjillo - Nueva Cajamarca - San Martín en el año 2016. 
2. Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
3. Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 12 

















Sig. (bilateral) . .000 








Sig. (bilateral) .000 . 
N 144 144 








Figura 13. Correlación entre percepción del desempeño docente y aprendizaje 
procedimental de los estudiantes.  
 4. Valor del coeficiente de correlación 
Percepción del desempeño docente y aprendizaje procedimental de los estudiantes. 
Rho  = 0.909 
5. Valor de P o significancia 
Percepción del desempeño docente y aprendizaje procedimental de los estudiantes. 
P  = 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor 
de Rho está entre el 0.9 y 1, la correlación entre las variables es muy alta, por lo tanto se 
afirma que: La percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje 
procedimental de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado 
Naranjillo - Nueva Cajamarca - San Martín en el año 2016. 
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Hipótesis específica 3 
Variables: Percepción del desempeño docente y aprendizaje actitudinal de los estudiantes 
1. Planteamiento de hipótesis 
HE3. La percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje actitudinal de 
los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado Naranjillo - Nueva 
Cajamarca - San Martín en el año 2016 
HE03. La percepción del desempeño docente no se relaciona con el aprendizaje actitudinal 
de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado Naranjillo - 
Nueva Cajamarca - San Martín en el año 2016 
2. Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
3. Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 13 
Percepción del desempeño docente y aprendizaje actitudinal de los estudiantes  












Sig. (bilateral) . .000 







Sig. (bilateral) .000 . 
N 144 144 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 




Figura 14. Relación entre percepción del desempeño docente y aprendizaje actitudinal de 
los estudiantes. 
4. Valor del coeficiente de correlación 
Percepción del desempeño docente y aprendizaje actitudinal de los estudiantes 
Rho  = 0.805 
5. Valor de P o significancia 
Percepción del desempeño docente y aprendizaje actitudinal de los estudiantes  
P  = 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor 
de Rho está entre el 0.8 y 1, la correlación entre las variables es muy alta, por lo tanto se 
afirma que: la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje 
actitudinal de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado 
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Naranjillo - Nueva Cajamarca - San Martín en el año 2016 
5.3 Discusión de los resultados 
La presente investigación comprende el estudio  referente a la  percepción del 
desempeño docente en relación con el aprendizaje de los estudiantes de la IE José Carlos 
Mariátegui del centro poblado Naranjillo - Nueva Cajamarca - San Martín. 
La primera parte, comprende el estudio descriptivo de las dos variables de estudio. 
En lo que se refiere a la variable 1. Percepción del desempeño docente se evidencia que en 
sus dimensiones: motivación, estrategias didácticas. Medios y materiales y evaluación del 
aprendizaje, los estudiantes encuestados (N = 144), emitieron las valoraciones siguientes: 
Inicio 17.4 % (25), Proceso 61.1% (88) y logrado 21.5 % (31). Al analizar los resultados 
de la variable, se relaciona con    lo fundamentado    por Muchinsky P.  “La motivación en 
el trabajo es un conjunto de fuerzas muy eficientes que se originan dentro y más allá del 
ser individual para iniciar la conducta relacionada con el trabajo y para determinar su 
forma, dirección, intensidad y duración”. (2001: pág. 292). A su vez, esto se relaciona con 
lo expuesto por Montenegro (2007), quien fundamenta que el desempeño docente es un 
“conjunto de acciones que un educador realiza para llevar a cabo su función; esto es, el 
proceso de formación a los niños y jóvenes a su cargo” (p. 19). Asimismo, lo concibe 
como el cumplimiento de un conjunto de acciones concretas, determinado por factores 
asociados al propio docente, estudiante y entorno. 
En lo referido al estudio descriptivo de la variable 2, aprendizaje de los estudiantes 
en sus dimensiones: Cognitivo, procedimental y actitudinal, los estudiantes encuestados (N 
= 144), obtuvieron las escalas de calificación: Inicio 21.5 % (31), Proceso 60.4% (87) y 
logrado 18.1 % (26). Al respecto, Tomando la postura de Tobón y Rial (2006) quienes 
reconocen tres dimensiones del aprendizaje: cognoscitiva (agrupa habilidades cognitivas), 
actuacional (agrupa habilidades procedimentales y técnicas) y afectivo motivacional 
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(agrupa actitudes y valores) 
En la segunda parte se trabajó la contratación de hipótesis, en lo que se refiere a la 
hipótesis especifica 1, se analizó la asociación entre las variables, Percepción del 
desempeño docente y aprendizaje cognitivo de los estudiantes, determinándose que el 
Rho= 0.908, evidenciándose que hay una correlación muy alta,  y  como el resultado P = 
0.000. Se concluyó en la afirmación de la hipótesis que: La percepción del desempeño 
docente se relaciona con el aprendizaje cognitivo de los estudiantes de la IE José Carlos 
Mariátegui del centro poblado Naranjillo - Nueva Cajamarca - San Martín en el año 2016. 
Con referencia a la hipótesis especifica 2, se analizó la asociación entre las variables: 
Percepción del desempeño docente y aprendizaje procedimental de los estudiantes, 
determinándose que el Rho=0.909, y por lo tanto hay una correlación muy alta. Asimismo 
se obtuvo el valor de P = 0.000. Por lo tanto se concluyó en la afirmación de la hipótesis 
que: la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje procedimental 
de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado Naranjillo - Nueva 
Cajamarca - San Martín en el año 2016. 
En lo que se refiere a la hipótesis específica 3, se analizó la relación entre las 
variables: percepción del desempeño docente y aprendizaje actitudinal de los estudiantes, 
calculándose el Rho = 0.805, evidenciándose que hay una correlación alta entre ambas 
variables Asimismo se obtuvo el valor de P = 0.000. Por lo tanto se concluyó en la 
afirmación de la hipótesis: la percepción del desempeño docente se relaciona con el 
aprendizaje actitudinal de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro 
poblado Naranjillo - Nueva Cajamarca - San Martín en el año 2016. 
Finalmente respecto a la hipótesis general se analizó la relación entre las variables: 
percepción del desempeño docente y aprendizajes de los estudiantes, para esto se aplicó el 
estadístico de prueba Regresión lineal,  Calculándose el R cuadrado 0,977,  como resultado 
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del análisis estadístico se determinó que la percepción del desempeño docente se relaciona 
con el aprendizaje de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado 


























Respecto a los descriptivos de la percepción del desempeño docente y  el aprendizaje 
de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado Naranjillo - Nueva 
Cajamarca - San Martín.se concluye: 
La Percepción del desempeño docente en la IE José Carlos Mariátegui del centro 
poblado Naranjillo - Nueva Cajamarca - San Martín en sus dimensiones: motivación, 
estrategias didácticas. Medios y materiales y evaluación del aprendizaje, se tiene los 
resultados siguientes: Inicio 17.4 %, Proceso 61.1% y logrado 21.5 %.  
El aprendizaje de los estudiantes en sus dimensiones: Cognitivo, procedimental y 
actitudinal, los estudiantes, obtuvieron las siguientes escalas de calificación: Inicio 21.5 %, 
Proceso 60.4% y logrado 18.1 %. 
En lo que se refiere a la contrastación de hipótesis se concluye: 
1.  Hay evidencia que: la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje 
cognitivo de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado Naranjillo - 
Nueva Cajamarca - San Martín en el año 2016.. Se obtuvo el Rho= 0. 908. La relación es alta y 
estadísticamente significativa (p<0,05). 
2. Se tiene evidencia que:  la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje 
procedimental de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado Naranjillo - 
Nueva Cajamarca - San Martín en el año 2016, se obtuvo el Rho= 0. 909.  La relación es muy 
alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 
3. Hay evidencia que  la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje 
actitudinal de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado Naranjillo - 
Nueva Cajamarca - San Martín en el año 2016., se obtuvo el Rho= 0. 0.805. La relación es alta 
y estadísticamente significativa (p<0,05). 
4. Se ha comprobado que la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje de 
los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado Naranjillo - Nueva 
Cajamarca - San Martín en el año 2016.. Calculándose el R cuadro 0,977  




1. A los responsables de la UGEL de la Provincia Rioja y de la DRE San Martín: 
 Implementar talleres para el fortalecimiento de competencias docentes para que incida 
en su mejor desempeño para la mejora de los aprendizajes 
2. A los directivos de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del centro poblado 
Naranjillo - Nueva Cajamarca -Provincia de Rioja, Región San Martín : 
 Implementar mecanismos que repercutan en la mejora del desempeño profesional, 
fomentando la motivación en los docentes, asesoría pedagógica en estrategias 
didácticas, medios y materiales educativos y evaluación formativa 
3. A los docentes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del centro poblado 
Naranjillo - Nueva Cajamarca -Provincia de Rioja, Región San Martín  
 Continuar en la mejora de su  desempeño profesional para la mejora de la calidad 
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Matriz de consistencia 
Percepción del desempeño docente en relación con el aprendizaje de los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado 
Naranjillo - Nueva Cajamarca - San Martín 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema general: 
¿Existe relación entre la percepción del desempeño 
docente en relación con el aprendizaje de los 
estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro 
poblado Naranjillo - Nueva Cajamarca - San Martín 
en el año 2016? 
Problemas específicos: 
¿Existe relación entre la percepción del desempeño 
docente y el aprendizaje cognitivo de los estudiantes 
de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado 
Naranjillo - Nueva Cajamarca - San Martín en el año 
2016?  
 
¿Existe relación entre la percepción del desempeño 
docente y  el aprendizaje procedimental de los 
estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del centro 
poblado Naranjillo - Nueva Cajamarca - San Martín 
en el año 2016? 
 
¿Existe relación entre la percepción del desempeño 
docente y el aprendizaje actitudinal de los estudiantes 
de la IE José Carlos Mariátegui del centro poblado 







Objetivo  general: 
Determinar si la percepción del desempeño 
docente se relaciona con el aprendizaje de los 
estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui del 
centro poblado Naranjillo - Nueva Cajamarca - 
San Martín en el año 2016. 
Objetivos específicos: 
Determinar si la percepción del desempeño 
docente se relaciona con el aprendizaje 
cognitivo de los estudiantes de la Institución 
Educativa en el año 2016  
 
Determinar si la percepción del desempeño 
docente se relaciona con el aprendizaje 
procedimental de los estudiantes de la IE José 
Carlos Mariátegui del centro poblado Naranjillo 
- Nueva Cajamarca - San Martín en el año 2016 
 
Determinar si el desempeño docente se relaciona 
con el aprendizaje actitudinal de los estudiantes 
de la IE José Carlos Mariátegui del centro 
poblado Naranjillo - Nueva Cajamarca - San 
Martín en el año 2016. 
Hipótesis   general: 
La percepción del desempeño docente se relaciona con el 
aprendizaje de los estudiantes de la IE José Carlos 
Mariátegui del centro poblado Naranjillo - Nueva 
Cajamarca - San Martín en el año 2016. 
Hipótesis  específicos: 
1 La percepción del desempeño docente se relaciona con el 
aprendizaje cognitivo de los estudiantes de la IE José Carlos 
Mariátegui del centro poblado Naranjillo - Nueva 
Cajamarca - San Martín en el año 2016 
 
2 La percepción del desempeño docente se relaciona con el 
aprendizaje procedimental de los estudiantes de la IE José 
Carlos Mariátegui del centro poblado Naranjillo - Nueva 
Cajamarca - San Martín en el año 2016. 
 
3.La percepción del desempeño docente se relaciona con el 
aprendizaje actitudinal de los estudiantes de la IE José 
Carlos Mariátegui del centro poblado Naranjillo - Nueva 




Metodología Variables Población y muestra 
Enfoque  : La investigación es de 
enfoque cuantitativo no experimental y no aplicativo, 
por lo cual se utilizaron métodos teóricos deductivos, 
ya que se analizó la información recogida en forma 
de datos numéricos a través de los instrumentos se 
tabularon y se analizaron estadísticamente. Asimismo 
se ha empleado escalas de medición tipo Likert 
contenidas en un cuestionario estructurado el cual 
permitirá obtener observaciones y mediciones de las 
variables que son de interés y propios en la 
investigación. 
Diseño                : No experimental 
Se utilizó un diseño no experimental, transversal: 
descriptivo - correlacional, porque no existió 
manipulación activa de ninguna de las variables y los 
datos se obtuvieron en un determinado momento, el 
objetivo es describir las variables y analizar la 
relación que existe entre ellas. 
Es descriptivo porque el procedimiento consiste en 
ubicar en una o diversas variables a un grupo de 
personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, 
contextos, fenómenos, comunidades; y así 
proporcionar su descripción y es correlacional porque 
se busca establecer relaciones, según Hernández 
Sampieri (2006). 
En el siguiente esquema se puede apreciar el 
diagrama del diseño de investigación asumido: 
 
Variables 
V1: Percepción del desempeño docente 
Indicadores 
1. Motivación 
2. Estrategia didáctica y medios materiales. 
3. Evaluación del aprendizaje 
V2: En relación con el aprendizaje de los 
estudiantes 
Indicadores 
 Cognitivo (conocimiento e interrelación 




Para Levin y Rubin (2004). “Una población se es un 
conjunto finito o infinito de personas u objetos que 
representan todos los elementos que en estudio, acerca de 
los cuales intentamos sacar conclusiones".  (p. 30). 
En tal sentido para la presente investigación la población 
estuvo conformada por la Institución Educativa en  2016. y 
está conformado por los niveles de Inicial, primaria y 
secundaria tiene una población de 335 estudiantes entre 
hombres y mujeres. 
 
Muestra. Para Murray Spiegel (2010). "Se llama muestra a 
una colección de elementos de la población a estudiar qué 
sirve  para representarla, de modo que las conclusiones 
obtenidas de su estudio representan en una alta posibilidad a 
las que se obtendrían de hacer un estudio sobre la totalidad 
de la población” 
Se consideró una muestra no-probabilística, con muestreo 
de tipo intencional o de conveniencia. Este tipo de muestreo 
se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener 
muestras "representativas" mediante la inclusión en la 
muestra de grupos supuestamente típicos. Aquí el 
procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de 
probabilidad, sino que depende del proceso de toma   de   
decisiones   de   un   investigador   o   de   un   grupo   de 
investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas 
obedecen a otros criterios de investigación. (Hernández 
Sampieri et al., 2010, p.176). El tamaño de la muestra 
reunió un total de 144 alumnos, solamente el nivel 








Operacionalización de Variables 
 







































1.- ¿Tu profesor motiva la clase para despertar el interés  de los alumnos? 




Encuesta Tipo Likert 





3.- ¿Cumple adecuadamente (comienza y acaba) el horario de clases? 4.- ¿Formula 











5.- ¿La comunicación profesor /a estudiante es fluida y espontánea, creando un clima  de 
confianza? 
6.- ¿Incita a reflexionar con ejemplos valorativos, según sea el caso? 







Estrategia didáctica y 
Medios materiales 
MÉTODOS Y TÉCNICAS 
7.- ¿tu profesor propone técnicas que promuevan la interrelación de los estudiantes? 
8.- ¿Tu profesor aplica métodos que promuevan la investigación, el redescubrimiento, 
permitiendo la construcción del nuevo conocimiento? 





9.- ¿Organiza adecuadamente  el trabajo individual o colectivo? 
10.- ¿Monitorea permanentemente el trabajo individual o colectivo promoviendo el inter 
aprendizaje? 





11.- ¿En el desarrollo de la clase, tu profesor emplea medios y materiales didácticos?  
12.- ¿Selecciona los recursos educativos (medios y materiales que se utilizarán para realizar 
las actividades)? 












Evaluación del aprendizaje 
PLANIFICACIÓN 
1.3- ¿Planifica las actividades de evaluación que llevará a cabo? 
14.-¿Se evidencia indicadores para todos los criterios de evaluación del área? 
 




15.- ¿Elabora indicadores e instrumentos para la evaluación? 
16.- ¿Los indicadores de evaluación tienen relación con los aprendizajes esperados? 





17.- ¿Tu profesor te evalúa continuamente? 
18.- ¿Propicia la autoevaluación y/o la coevaluación? 







































19.- ¿Demuestra dominio de los contenidos en las clases expositivas respondiendo 
satisfactoriamente las preguntas para tu aprendizaje? 
20.-¿ Sabe transmitir sus conocimientos con profundidad, demostrando una secuencia lógica 
en el desarrollo de las actividades para tu aprendizaje? 





21.- ¿Explica con claridad los contenidos utilizando discusiones, lluvias de ideas, para una 
mejor comprensión de los contenidos? 
22.- ¿Se preocupa que sus clases se complementen con ilustraciones, ejemplos, participación, 
creando un ambiente propicio para tu aprendizaje? 





23.- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, acostumbra a interrogar para considerar los 
conocimientos previos y reforzar los básicos? 
24.-¿ Cuándo introduce un tema nuevo considera y relaciona tus conocimientos previos para 
tu aprendizaje? 





25.- ¿El tiempo de clase está bien equilibrada para la teoría y la práctica o temas más 
complejos para tu mejor aprendizaje? 
26.- ¿Inicia y termina sus clases a la hora indicada cumpliendo con los momentos de tu 
aprendizaje, motivación teoría y práctica? 














27.- ¿Las clases están bien planificadas y organizadas permitiendo la concentración, criticidad, 
reflexión y participación para tu aprendizaje? 





Encuesta Tipo Likert 





29.- ¿Se preocupa en promover la motivación intrínseca para lograr interés en tu aprendizaje y 
propone estrategias que son posibles de realizarse en el tiempo previsto? 30.-¿ Desarrolla los 
procesos de: motivación permanente, recuperación y activación de los saberes previos, 
generando la participación de trabajos grupales e individuales? 











31.- ¿Expresa sus ide s con cordialidad, tiliza un buen lenguaje y es amable en su trato? 
32.- ¿Es respetuoso/a y expresa sus sentimientos y aprecio por los demás, creando un clima 
acogedor para el aprendizaje? 





33.- ¿Apoya a los compañeros que necesitan ayuda mostrando tolerancia y paciencia, 
brindando una tutoría comprensiva? 
34.- ¿Es accesible y está dispuesto/a a ayudarnos mostrando alegría y buena voluntad? 





35.- ¿Está siempre pendiente de mi nivel de aprendizaje muestra solidaridad, sensibilidad y 
valora mi avance? 
36.- ¿Su dedicación y esfuerzo en la actuación de sus clases es pertinente y elevada; porque 
















Cuestionario de percepción del desempeño docente 









1 ¿Tu profesor motiva la clase para 
despertar el interés  de los alumnos?    
 
 
2 ¿Tu profesor presenta algún material 
didáctico en la motivación de la clase?    
 
 
3 ¿Cumple adecuadamente (comienza y 
acaba) el horario de clases? 
   
 
 
4 ¿Formula preguntas antes o después de la 
clase? 
   
 
 
5 ¿La comunicación profesor /a estudiante 
es fluida y espontánea, creando un clima  
de confianza? 
   
 
 
6 ¿Incita a reflexionar con ejemplos 
valorativos, según sea el caso?    
 
 
Estrategias didácticas y medios de enseñanza 
7 ¿Tu profesor propone técnicas que 
promuevan la interrelación de los 
estudiantes? 
   
 
 
8 ¿Tu profesor aplica métodos que 
promuevan la investigación, el 
redescubrimiento, permitiendo la 
construcción del nuevo conocimiento? 
   
 
 
9 ¿Organiza adecuadamente  el trabajo 
individual o colectivo?    
 
 
10 ¿Monitorea permanentemente el trabajo 
individual o colectivo promoviendo el 
inter aprendizaje? 
   
 
 
11 ¿En el desarrollo de la clase, tu profesor 
emplea medios y materiales didácticos?  
   
 
 
12 ¿Selecciona los recursos educativos 
(medios y materiales que se utilizarán 
para realizar las actividades)? 
   
 
 
Evaluación del aprendizaje 
13 ¿Planifica las actividades de evaluación 
que llevará a cabo? 
   
 
 
14 ¿Se evidencia indicadores para todos los 
criterios de evaluación del área? 













15 ¿Elabora indicadores e instrumentos para 
la evaluación? 
   
 
 
16 ¿Los indicadores de evaluación tienen 
relación con los aprendizajes esperados? 
   
 
 
17 ¿Tu profesor te evalúa continuamente?      
18 ¿Propicia la autoevaluación y/o la 
coevaluación? 

























Cuestionario de aprendizaje en los estudiantes 









1 ¿Demuestra dominio de los contenidos en 
las clases expositivas respondiendo 
satisfactoriamente las preguntas para tu 
aprendizaje? 
   
 
 
2 ¿Sabe transmitir sus conocimientos con 
profundidad, demostrando una secuencia 
lógica en el desarrollo de las actividades 
para tu aprendizaje? 
   
 
 
3 ¿Explica con claridad los contenidos 
utilizando discusiones, lluvias de ideas, 
para una mejor comprensión de los 
contenidos? 
   
 
 
4 ¿Se preocupa que sus clases se 
complementen con ilustraciones ejemplos, 
participación, creando un ambiente 
propicio para tu aprendizaje? 
   
 
 
5 ¿Antes de comenzar un nuevo tema, 
acostumbra a interrogar para considerar 
los conocimientos previos y reforzar los 
básicos? 
   
 
 
6 ¿Cuándo introduce un tema nuevo 
considera y relaciona tus conocimientos 
previos para tu aprendizaje? 




7 ¿El tiempo de clase está bien equilibrada 
para la teoría y la práctica o temas más 
complejos para tu mejor aprendizaje? 
   
 
 
8 ¿Inicia y termina sus clases a la hora 
indicada cumpliendo con los momentos de 
tu aprendizaje, motivación teoría y 
práctica? 
   
 
 
9 ¿Las clases están bien planificadas y 
organizadas permitiendo la concentración, 
criticidad, reflexión y participación para tu 
aprendizaje? 
   
 
 
10 ¿Las explicaciones que brinda tu profesor 
demuestran orden, claridad y coherencia 













para tu aprendizaje? 
11 ¿Se preocupa en promover la motivación 
intrínseca para lograr interés en tu 
aprendizaje y propone estrategias que son 
posibles de realizarse en el tiempo 
previsto? 
   
 
 
12 ¿Desarrolla los procesos de: motivación 
permanente, recuperación y activación de 
los saberes previos, generando la 
participación de trabajos grupales e 
individuales? 




13 ¿Expresa sus ideas con cordialidad, utiliza 
un buen lenguaje y es amable en su trato? 
   
 
 
14 ¿Es respetuoso/a y expresa sus 
sentimientos y aprecio por los demás, 
creando un clima acogedor para el 
aprendizaje? 
   
 
 
15 ¿Apoya a los compañeros que necesitan 
ayuda mostrando tolerancia y paciencia, 
brindando una tutoría comprensiva? 
   
 
 
16 ¿Es accesible y está dispuesto/a a 
ayudarnos mostrando alegría y buena 
voluntad? 
   
 
 
17 ¿Está siempre pendiente de mi nivel de 
aprendizaje muestra solidaridad, 
sensibilidad y valora mi avance? 
   
 
 
18 ¿Su dedicación y esfuerzo en la actuación 
de sus clases es pertinente y elevada; 
porque muestra firmeza y constancia en la 
planificación de fichas con técnicas 
variadas? 
   
 
 
1 = Nunca 
2 = A veces 
3 = Regularmente 
4 = Casi Siempre 
5 = Siempre 
